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1.  ÚVOD 
Sport se v posledních letech stává důležitou součástí života všech lidí na Zemi. Přínos sportu 
pro společnost je obrovský. Ovlivňuje styl života, modeluje osobnost, díky sportu lidé mají 
pocit, že někam patří. Sport ovlivňuje životy lidí jak aktivně, kdy se lidé věnují nějaké 
sportovní činnosti, ale také pasivně, kdy se lidé stávají diváky a fanoušky různých sportů. 
Stejně tak mohou být lidé součástí organizovaného sportu, kdy jsou součástí sportovních 
organizací, či neorganizovaného sportu. 
Cílem této diplomové práce je popsat systém financování sportu z veřejných výdajů 
v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie a jejich vzájemná komparace. 
Aby sport jako takový mohl fungovat a být přístupný i veřejnosti, je důležité zajistit jeho 
financování. Tato diplomová práce je zaměřena na financování sportu z veřejných zdrojů 
v České republice a vybraných zemích Evropské unie. Evropská unie pokládá sport za velmi 
důležitý a vytváří cíle a doporučení k většímu rozvoji sportu, který se stává rozvíjejícím se 
národním hospodářstvím a podílí se na tvorbě HDP. Sportovní politika se proto stává součástí 
mnoha mezinárodních smluv. Sport v České republice je velmi špatně monitorován, a tak 
bylo značně obtížné dosáhnout daných údajů potřebných k této práci. Stejně tak bylo náročné 
získat aktuální informace o vybraných zemích, většina zemí nemá sportovní prostředí 
přehledně zpracováno. 
Naplnění cíle je podpořeno hypotézami: 
1) Stav České republiky v oblasti financování sportu se nijak nezměnil. 
2) Současné využití výnosů z loterií je pro sportovní odvětví v České republice vyhovující. 
Práce je rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Byly zde použity metody rešerše 
odborné literatury, sběru dat, metody analýzy komparace a časových řad. 
Druhá kapitola této diplomové práce je zaměřena na teoretické vymezení sportu ve 
společnosti. Jsou zde vymezeny nejdůležitější přínosy sportu pro společnost, kterých je celá 
řada. Dále tato kapitola poukazuje na systém organizace sportu v České republice a jeho 
legislativní vymezení. 
Třetí kapitola je zaměřena na systém financování sportu v České republice. Nejprve je tento 
systém popsán z teoretického hlediska, zejména pak jaké orgány se na financování sportu 
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podílejí a poté se tato kapitola věnuje konkrétním výdajům v oblasti sportu. Kapitola také 
obsahuje vývoj financování jednotlivých sportovních odvětví a vývoj zaměstnanosti v oblasti 
sportu. 
Čtvrtá kapitola je zaměřena na financování sportu v Evropské unii, systémy financování, se 
kterými se můžeme setkat a vývoj financování v jednotlivých členských zemích. Následně se 
práce konkrétně věnuje vybraným zemím EU, jako je Dánsko, Slovensko, Velká Británie… 
Země byly vybrány z různých hledisek – na základě podobnosti se systémem ČR, či naopak 
s odlišností v tomto systému, aby bylo nastíněno, jakými způsoby se financuje sport v jiných 
zemích. 
Pátá kapitola je věnována následnému shrnutí získaných informací o jednotlivých zemích a 




2.   VYMEZENÍ SPORTU 
Pojem sport lze definovat různými způsoby a pro každou osobu může mít tento pojem jiný 
význam. 
Slovo sport je odvozeno od latinského slova „disportare“ a starofrancouzského slova „le 
désporter“, což v překladu znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. 
Postupem času se slovo sport začalo vztahovat i na takové pohybové činnosti a aktivity, které 
jsou charakterizovány zvláštní formou i obsahem, jsou vymezeny pravidly a prováděny 
závodně, soutěživou formou. To znamená, že sport má selektivní charakter, eliminuje slabší 
jedince. Toto chápání sportu je blízké zejména teoretikům sportu. Širší veřejnosti je bližší 
pojetí sportu jako pohybové aktivity ve volném čase.1 
Sportem je každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i 
neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj 
společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo 
v soutěžích na všech úrovní, a to individuálně nebo společně.2 
Sport z nejzákladnějšího pohledu dále rozdělujeme na: 
a) vrcholový sport, 
o snaha o dosažení maximálních výsledků, sport se stává profesí, 
b) výkonnostní sport, 
o sport je organizován v soutěžích, není hlavní profesí, 
c) rekreační sport, 
o sport je prováděn dobrovolně ve volném čase za účelem odpočinku. 
                                                          
1
 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-666-
0., str. 19. 
2
 zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, §2 (1). 
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1.1. Společenský význam sportu 
Následující část práce bude vycházet zejména z Bílé knihy o sportu a z dokumentu Analýza 
financování sportu v České republice, který byl vytvořen Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy a Českým olympijským výborem. 
Pro společnost je sport již nedílnou součástí a život bez sportu si dnes již nedokážeme 
představit. Jedná se o činnost, která je založena na základních výchovných, kulturních a 
společenských hodnotách. Díky sportu jsou tyto společenské hodnoty posilovány a to bez 
ohledu na pohlaví, věk, zdravotní stav, rasu, sexuální orientaci, víru a náboženství či 
společenské a ekonomické postavení subjektu ve společnosti.  
V současné době se sport vyznačuje být stále důležitějším jevem pro společnost a ekonomiku 
a jeho význam stále narůstá a přispívá k rozvoji celé společnosti. Ať už v oblasti tvorby HDP, 
nebo také v oblasti nabídky pracovních příležitostí. Česká republika se řadí mezi země, pro 
které sport představuje významnou složku v životě celé společnosti. Poslední výzkumy 
ukazují, že v zemích Evropské unie se sportem zabývá vysoké procento populace, a to 
sportem v nejrůznějších formách. Velká část populace sportuje neorganizovaně, pouze 
rekreačně. Sport figuruje svým postavením v mnoha společných politikách na evropské 
úrovni. 
Současný růst významu sportu ve společnosti ovlivňuje několik faktorů v oblasti společenské, 
politické a ekonomické, díky kterým se stal sport tak významný pro společnost, jak v dnešní 
době je. Následující část práce uvádí ty nejdůležitější faktory.3  
Výskyt nových sportů 
Sporty populární v jiných koutech světa se postupně dostávaly a dostávají i do České 
republiky a staly se oblíbené i v naší společnosti. Nové sporty s sebou nesou také požadavky 
na nové vybavení, zařízení a provozování daných sportů. 
 Součást zdravého životního stylu a šíře populace věnující se sportu 
Sport a nejrůznější pohybové aktivity jsou spojeny se zdravým životním stylem a aktivním 
trávením volného času. V současnosti se do sportovních aktivit zapojuje široká veřejnost bez 
                                                          
3
 DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. Ostrava: VŠB - 
Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2439-0., str. 45-51 
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rozdílů. Sport má své pevné místo ve společnosti a převážná většina populace je se sportem 
spojena aktivně nebo pasivně. 
 Nárůst volného času obyvatelstva 
Lidé jsou schopni si najít stále více času pro sport a pohybové aktivity. Z toho tedy vyplývá, 
že množství volného času narůstá spolu se zájmem o sport. Množství volného času je však 
diskutabilní, jelikož dostatečné množství volného času jednoho může být zcela nedostatečné 
pro druhého.  Důležitou roli zde také hraje substituční efekt, kdy je pro nás již volný čas 
cennější, než čas trávený v zaměstnání. 
 Výroba sportovního zboží, nových zařízení, sportovišť a jejich konkurence 
Trh se sportovními produkty se dělí na materiální a nemateriální. Mezi materiální produkty se 
řadí nejrůznější náčiní, oblečení a další produkty. Mezi nemateriální řadíme řadu sportovních 
služeb různá cvičení, sportovní akce a regenerace.  
Při nárůstu nových sportovních odvětví, profesionalitě sportu či jen náročnosti spotřebitelů, 
jsou kladeny stále větší nároky na výrobu sportovního zboží, dále pak jsou kladeny nároky na 
budování či rekonstrukce sportovišť, ať už pro stávající nebo novější sporty, pro které je nutné 
sportoviště upravit. V současné době nových technologií je chování spotřebitelů ovlivněno při 
koupi kvalitou výrobku, cenovou dostupností a také módními trendy. Technologie ovlivňuje 
jak kvalitu zboží, tak i kvalitu výkonu. 
Konkurence se v současné době nejčastěji objevuje v oblasti fitness center, sportovních kurzů, 
sportovně rekreačních pobytů a všech ostatních oblastí, kde je nabídka zboží a služeb 
homogenní a velkou roli zde hraje kvalita služeb a marketing. 
 Marketing a sponzoring ve sportu 
Na marketing lze pohlížet ze dvou pohledů. Tím prvním z nich je marketing jako propagace 
České republiky ve světě. Česká republika se dostává do podvědomí díky mimořádným 
sportovním výkonům českých sportovců, kteří se následně stávají slavnými sportovními 
osobnostmi a dostávají tak ČR do podvědomí ostatních zemí, účastí českých sportovců na 
mezinárodních sportovních soutěžích a také organizací mezinárodních soutěží v ČR. 
Druhý pohled marketingu ve sportu je sportovní marketing ve smyslu propagace daných 
sportovních organizací. Sportovní marketing je již nedílnou součástí sportu dnešní doby. 
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Představuje proces k propagaci sportovních organizací k uspokojení subjektů ať už aktivních 
nebo pasivních. V propagaci produktu tohoto typu existuje diference oproti produktům jiných. 
Sportovní marketing ovlivňuje spousta neměnných faktorů, jako je počasí, výsledek či 
výkony hráčů. Produkt je ve většině případů v jednu chvíli vyráběn a ve stejné chvíli i 
spotřebováván, jako tomu bývá například při soutěžních utkáních. 
Díky sponzoringu se sportovní kluby dostávají k dalším finančním zdrojům na pokrytí 
fungování celé organizace. Sponzoring funguje na způsobu partnerských vztahů, kdy sponzor 
očekává za finanční příspěvek jistou protihodnotu v různých formách. Sport se v dnešní době 
bez podpory sponzorů bohužel neobejde, jelikož finanční náklady na chod organizace jsou 
vysoké a dotace, příspěvky členů či finance získané z vlastní činnosti jsou ve většině případů 
nedostatečné. 
 Reklama a masmédia 
Příjmy z reklam tvoří důležitou složku sportovních organizací. Sportovní reklama nejčastěji 
existuje v souvislosti se sponzorskými smlouvami a dohodami. Ceny sportovních reklam jsou 
stále rostoucí a sport se tak stává významným nástrojem, který podporuje prodej produktů a 
služeb. 
Zájem masmédií o sport také neustále narůstá. Masmédia si uvědomují, jak je sport přitažlivý 
pro diváka a tak je sport zařazen čím dál častěji v rozhlasovém a televizním vysílání.  
Internetové portály přenáší nejen vrcholový sport, jako je tomu v televizním vysílání, ale také 
výkonnostní sport ze všech regionů České republiky. Denní tisk se také věnuje sportu ve 
sportovních rubrikách, roste počet časopisů zaměřených na daný sport. V neposlední řadě 
drtivá většina sportovních organizací spravuje své vlastní internetové stránky a informuje tak 
veřejnost o své činnosti a dění v organizaci. 
 Podnikatelská činnost a nárůst pracovních míst ve sportu 
Sportovní organizace mohou mít právní formu obchodních společností a jejím hlavním cílem 
je tedy maximalizace zisku. Avšak i neziskové organizace mohou fungovat na tomto principu, 
aby pokryly svůj rozpočet. Hlavními zdroji financí v oblasti sportu jsou příjmy z reklamních 
činností, pronájmů sportovišť, prodejem zboží a služeb atd. Díky neustálému rozvoji sportu 
dochází také ke vzniku nových pracovních míst v této oblasti, ať už se jedná o sportovní 
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pracovníky nebo ne-sportovní pracovníky, kterými jsou účetní, administrativní pracovníci, 
manažeři apod. 
 Globalizace sportu 
Sport je prosazován celosvětově a díky němu se státy propagují a sbližují pomocí 
mezinárodních akcí a v mnoha dalších možnostech. Globalizace sportu s sebou přináší 
mnohé. Jedná se tak o migraci sportovců, kdy sportovci odcházejí do jiných zemí za lepšími 
nabídkami, tak o větší medializaci sportu pomocí celosvětového působení masmédií, výměnu 
know-how v oblasti trenérství a tréninků, regenerace a sportovní medicíny, společný boj proti 
negativním sportovním jevům jako je doping či rasismus, stanovení etických kodexů a 
spousta dalších faktorů, které ovlivňují sport a chování aktérů v oblasti sportu. 
Mezi nejvýznamnější oblasti sportu ve společnosti řadíme sociální integraci, kvalitu života a 
zdraví, vzdělání, výchovu a aktivní občanství, hospodářský význam, seberealizaci a prožitek, 
zdatnost, sportovní výkony, státní reprezentaci a vlastenectví, mezinárodní kontakty a 
podporu míru.   
1.1.1. Sociální integrace 
Sport vyhledává stále větší počet populace. Obrovský význam sportu, jako i spousta dalších, 
je jeho schopnost lidi sdružovat a oslovovat bez ohledu na společenské postavení, věk, rasu, 
pohlaví a dalších faktorů. Sport dále vytváří důležitý pocit spoluúčasti a sounáležitosti. Lidem 
se tak dostane pocit, že mají své místo ve společnosti, zvláště pak u těch, kteří pocházejí ze 
znevýhodněných poměrů ve společnosti, je proto důležité, aby měli všichni ke sportu přístup. 
Významnou měrou tak přispívá k posilování společenské a hospodářské soudržnosti a 
pomáhá také k dosažení rovného postavení mezi muži a ženami.  
Sport nevyhledávají pouze subjekty, které se chtějí aktivně zapojit do sportování, ale také ti, 
kteří vyhledávají sport z pohledu diváků, které spojuje společný zájem o daný sport a to na 
jakékoliv úrovni, tráví tak svůj volný čas. Divák se tak ale stává součástí davu, kde je 
anonymní a jeho činy bývají skryty davem, díky čemuž se někteří přestávají ovládat a chovat 
se podle společenských norem. Tento jev přitahuje odborníky ze strany psychologů a 
sociologů. Již v mnoha případech se stává, že spuštěním negativní davové reakce jsou 
narušeny sportovní události nebo dokonce ohroženo zdraví sportovců a ostatních diváků. 
V současné době se společnost snaží předcházet podobným situacím v podobě přísnějších 
vstupních prohlídek na stadiony, zvýšení počtu osob střežících prostor a mnoho dalších. Při 
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narušení sportovních akcí mohou být jedinci potrestáni mimo jiné i zákazem vstupu na 
sportovní události a na příkladu fotbalových utkání jsme také byli svědky, kdy se utkání 
odehrávala za tzv. zavřenými dveřmi, kdy utkání nebylo přístupné veřejnosti. 
2.1.2. Kvalita života a zdraví 
Sport a tělesná aktivita je nedílnou součástí v upevňování zdraví. Pomáhá redukovat počet 
osob trpící nadváhou a obezitou, dále pozitivně přispívá v boji s chronickými 
kardiovaskulárními onemocněními, cukrovkou a dalšími nemocemi, které snižují kvalitu 
života jedinců a ohrožují jejich život. Pomáhá tak snižovat náklady státního rozpočtu, 
zejména v oblasti zdravotnictví. Jakákoliv podpora sportu se ukazuje jako daleko méně 
nákladná, než léčba způsobená nedostatkem tělesné aktivity. 
Tělesná aktivita je také aktivním odpočinkem, který pomáhá redukovat stres, vypětí a 
stereotyp současného života. Sport je často vyhledáván pro odvádění myšlenek od osobních 
problémů, a tedy přispívá ke zlepšování a udržování tělesné a duševní kondice, životního 
stylu a je považován za vhodný způsob trávení volného času. 
2.1.3. Výchova, vzdělání a aktivní občanství 
Sport přispívá i ve výchově a vzdělávání osob, napomáhá k rozvoji hodnot jedinců a příznivě 
ovlivňuje fyzický, duševní a mentální rozvoj jak dětí, tak i dospělých. Z obecného hlediska 
napomáhá k rozvoji prvků socializace a morálky, ovlivňuje chování lidí. Při sportu se učí 
daným pravidlům a respektu k soupeřům či jiným zúčastněným osobám, odpovědnosti, 
sebeovládání a překonávání překážek. Hodnoty, které jsou rozvíjeny díky sportovním 
aktivitám, přispívají při rozvoji dovedností, vědomostí, soustředění, utváření charakteru a 
osobnosti a mnoho dalších prvků socializace.  
Díky účasti ve sportovním týmu a učením se zásadám fair play, dodržování jednotlivých 
pravidel hry a respektu k ostatním posiluje aktivní občanství. K neformálnímu vzdělání, jež 
sport rovněž nabízí, patří možnosti dobrovolnických prací ve sportovních organizacích, které 
mohou mladým lidem pomoci se vyhnout delikvenci. Na dětech je pak patrné podle chování, 
jestli je dítě součástí sportovní organizace, kde se učí daným hodnotám.  
V současné době se také vyskytuje problém nynější výchovy dětí ze strany rodičů. Rodiče 
bývají benevolentní vůči svým dětem a hodnoty, které jsou dětem vštěpovány ze stran 
trenérů, bývají poté znehodnocovány rodiči.  
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2.1.4. Hospodářský význam 
Sport se stává rychle rostoucím hospodářským odvětvím, které v mnoha případech složí jako 
jedna z možností místního a regionálního rozvoje, rozvoje měst a vesnic. Tento fakt dokazují 
analýzy rozpočtů, do kterých plynou zisky ze sportovních akcí a zejména pak náklady, které 
jsou nezbytné při nedostatku tělesné aktivity, zejména pak náklady z rozpočtu zdravotnictví, 
jak již bylo zmíněno výše. Sport se také podílí na tvorbě HDP, avšak v současné době nijak 
výrazně. Sport nabízí také narůstající pracovní místa a počet subjektů, které jsou zaměstnány 
v této oblasti, neustále roste, jelikož vrcholový sport v dnešní době nemůže být provozován 
bez profesionálních trenérů, manažerů, fyzioterapeutů, ale také i sportovních psychologů či 
výživových poradců. Při nárůstu nových druhů sportů jsou občané náročnější v oblasti výroby 
sportovních produktů, a tudíž výroba těchto produktů narůstá, stejně tak jako rozvoj 
sportovních služeb, marketingu a sportovního managementu. 
K rozvoji sportu jakožto hospodářského odvětví přispívá: 4 
a) organizace sportovních akcí, 
b) výstavba sportovních objektů 
c) výroba sportovního náčiní, nářadí a zařízení, 
d) obchod se sportovním zbožím a příslušenstvím, 
e) služby sportovní povahy, 
f) doprava sportovců a diváků, 
g) sportovní turistika, 
h) mediální sféra. 
2.2. Sport jako statek 
Sport je z ekonomického hlediska považován za statek. Je těžké říci, jestli je sport soukromý, 
veřejný nebo smíšený statek, protože se ve své podstatě prolíná mezi všemi těmito typy.  
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 „Sport se ve své rozmanitosti nalézá ve všech typech statků. Externality působí pozitivně i 
negativně současně a navozují multiplikační ekonomické procesy, kterými je především sport 
charakteristický. Sport zaujímá významné místo ve veřejném sektoru díky své výchovné funkci. 
Sport a tělovýchova jsou v České republice významně podporovány z veřejných financí. Ve 
veřejném sektoru je tělesná kultura a v ní sport obsažena v bloku odvětví rozvoje člověka.“5 
Zejména díky pozitivním externalitám, jako jsou podpora rozvoje člověka, ať už duševně 
nebo fyzicky, je sport podporován státním aparátem a stává se tak čistým veřejným statkem. 
Zahrnuje tedy tři základní podmínky čistého veřejného statku, kterými jsou:6 
a) nevylučitelnost ze spotřeby, 
o subjekty nemohou být vyloučeny ze spotřeby, nesoutěží mezi sebou ve 
spotřebě statku, v našem konkrétním případě to může být turistika, využívání 
sjezdovek, bazénů či veřejných kluzišť, 
b) nedělitelnost ve spotřebě, 
o počet subjektů využívající konkrétní sportovní statek není znám a tak je 
důležité při provozování sportovišť správně využívat časovou a místní 
koordinaci, 
c) nulové mezní náklady, 
o při jakémkoliv zatížení sportovišť by měly být náklady na údržbu a provoz 
sportovišť stejné. 
Při zvýšeném počtu subjektů spotřebovávající statky v oblasti sportu se snižuje kvalita těchto 
statků. Je proto důležité rozšířit nabídku statků výstavbou dalších sportovišť, které jsou 
přesyceny spotřebiteli, časovým omezením využívání sportovišť nebo výběrem poplatků, 
čímž může být spotřebitel vyloučen ze spotřeby. Spotřeba statků je dělitelná, avšak jeho 
kvalita je nedělitelná. Tímto se sport stává statkem smíšeným.7 
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Sport se také stává soukromým statkem nejčastěji v situacích, kdy se subjekty nechtějí 
podřizovat omezením a vyžadují tu nejvyšší kvalitu statku, financování daného sportu či 
sportoviště je velmi náročné, provozovatel jako soukromá osoba chce poskytovat ty 




V předcházející podkapitole byly zmíněny nejdůležitější oblasti sportu ve společnosti a tyto 
oblasti se týkaly zejména situací, kdy se sport stává pozitivní externalitou. Sport ovšem také 
vykazuje externality negativní. Mezi ty nejzákladnější negativní externality můžeme zařadit 
negativní zásahy do přírody v rámci provozování sportu jako je například lyžování nebo 
turistika, znečišťování ovzduší v rámci motoristických závodů atd. Dále pak jako negativní 
externality považujeme různá zranění způsobená při sportování, následná léčba a 
rekonvalescence a v poslední době čím dál rozšířenější problém korupce, ovlivňování 
výsledků, dopingu či komerčních tlaků vyvíjených na organizace a sportovce. 
2.3. Organizace sportu  
Organizace sportu je různorodá a po celém světě existují různé podoby sportovních 
organizací. V této podkapitole bude organizace sportu vysvětlena z pohledu národního 
hospodářství. 
Sport se v národním hospodářství řadí do oblastí, které se čelní takto: 
a) ziskový sektor, 
b) neziskový sektor, 
o veřejný sektor, 
o soukromý sektor, 
o sektor domácností. 
Ziskový sektor 
V ziskovém sektoru figurují všechny organizace (a tedy i sportovní organizace), které jsou 
zřizovány za účelem dosažení zisku. Zde řadíme sportovní organizace, které mají formu 
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 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a 
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akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a osoby samostatně výdělečně činné. 
Financování těchto společností není závislé na dotačních programech, nýbrž na příjmech 
z vlastního hospodaření a na dalších finančních příjmech ze soukromých rozpočtů, jako jsou 
členské příspěvky, dary či sponzorské příspěvky.  
Sportovní organizace fungující jako ziskové společnosti jsou regulovány obchodním 
zákoníkem, ve kterém jsou zapsány.  
Neziskový sektor 
Neziskový sektor není v České republice přímo definován v legislativních předpisech. 
Organizace figurující v neziskovém sektoru nejsou zřizovány za účelem dosažení zisku a 
podnikání, nýbrž za účelem dosažení užitku a plnění účelu, ke kterému byly zřízeny. Také 
neziskové organizace mohou provozovat podnikatelskou činnost za splnění daných podmínek. 
Finanční prostředky potřebné k chodu organizací jsou získávány zejména z členských 
příspěvků a darů. Subjekty, které se rozhodnou vložit své finanční zdroje do těchto 
organizací, si jsou vědomy, na jaké účely jsou tyto finance určeny a neočekávají z těchto darů 
žádný finanční zisk. Tyto zdroje jsou často nedostatečné, a proto jsou pro tyto organizace také 
klíčové dotace z veřejných rozpočtů. 
Neziskový sektor se dále dělí na: 9 
a) neziskový veřejný sektor, 
o zde se řadí organizace, které jsou ve všech směrech spravovány veřejnou správou, 
o jedná se zejména o: 
 rozpočtové organizace, 
 příspěvkové organizace,  
 fondy,  
 veřejnoprávní instituce, 
b) neziskový soukromý sektor, 
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 REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK a Jana NOVÁ. Projektový management ve sportu. Brno: Masarykova 
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o zde patří organizace, které jsou zřizovány za účelem dosahování užitku a jsou 
financovány ze soukromých rozpočtů právnických a fyzických osob, 
o jedná se zejména o: 
 spolky, 
 obecně prospěšné společnosti, 
 ústavy, 
 nadace a nadační fondy, 
c) sektor domácností, 
o tento sektor hraje významnou roli zejména při spolupráci se sportovními 
organizacemi převážně na dobrovolnickém principu. 
2.4. Financování sportu 
Financování sportu v jednotlivých zemích bývá různorodé, ale v tom nejzákladnějším je 
stejné. Finanční prostředky, které jsou určeny na podporu sportu, plynou z veřejných nebo 
soukromých zdrojů. 
Veřejné finanční prostředky plynou do oblasti sportu například z: 
a) státního rozpočtu, 
b) rozpočtů krajů, 
c) rozpočtů obcí. 
Soukromé finanční prostředky plynoucí do oblasti sportu jsou například: 
a) sponzorské příspěvky, 
b) dary, 
c) výnosy z vlastního hospodaření, 
d) členské příspěvky, 




g) příjmy z televizních a rozhlasových práv. 
Sport je podporován ze státních rozpočtů zemí, zejména na národní úrovni. Z místních 
rozpočtů je podporován zejména sport pro všechny, místní sportovní kluby a financování a 
údržba a výstavba sportovišť. Výnosy z loterií jsou dalším důležitým zdrojem v oblasti sportu 
a každá země má svými zákony určeno, za jakých podmínek a v jakém objemu budou 
finanční prostředky z loterií podporovat sportovní prostředí. I samotné sportovní kluby a 
organizace mají možnost si svou hospodářskou činností dopomoci k získání dalších 
finančních prostředků. Profesionální sport bývá z největší části financován ze sponzorských 
darů, výnosů z reklam a také díky poplatkům televize a dalších medií. Finančním zdrojem pro 
sportovní organizace jsou také členské a oddílové příspěvky, které jsou jednotlivými členy 
odváděny do rozpočtů organizace. 
V jednotlivých zemích bývá financování sportu odlišné v množství finančních prostředků 
z jednotlivých rozpočtů a zdrojů, které byly zmíněny výše. Každá země má nastavenou svou 
sportovní politiku a důležitost finančních zdrojů se může i razantně měnit. Velkou roli zde 
hraje tradice země a priority země, z čehož pramení systém tvorby sportovní politiky a jeho 
následné financování, které každá země uplatňuje. 
Financování sportu se v současné době neobejde bez podpory soukromých subjektů. 
Sportovní organizace neustále hledají možnosti k získání sponzorských příspěvků či darů, 
jelikož chod organizace je velmi nákladný. Dotace, které sportovní organizace získají 
z veřejných rozpočtů, zpravidla nepokryjí velkou část nákladů.  
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3. FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE 
Financování sportu v České republice funguje na vícezdrojovém principu. Důležitou úlohu 
zde zaujímají veřejné rozpočty, ze kterých má být podporován sport na všech úrovních. Na 
tento fakt upozorňuje i rezoluce Rady Evropy „Sport jako významný faktor lidského rozvoje 
musí být vhodným způsobem umožněn a podporován veřejnými fondy.“10 
Finanční prostředky určené do oblasti sportu plynou ze: 
a) státního rozpočtu, 
b) rozpočtů územně samosprávných celků, 
c) hospodářské činnosti organizací, 
d) sponzoringu, 
e) členských a oddílových příspěvků. 
Profesionální sport bývá z největší části financován ze sponzorských darů, výnosů z reklam a 
také díky poplatkům televize a dalších medií. Pro dobrovolný organizovaný sport a sport pro 
všechny hrají nejdůležitější roli dotace z veřejných rozpočtů, zejména z místních a z výdajů 
domácností. Jednou z horizontálních priorit Koncepce podpory sportu 2016-2025 je neustálé 
snižování účasti domácností na financování sportu, který domácnosti ekonomicky velmi 
zatěžuje. 
Sport je všeobecně přímo podporován ze státního rozpočtu a nepřímo z rozpočtů vyšších 
územně samosprávných celků a z rozpočtů nižších územně samosprávných celků.  Podpora 
sportu z veřejných rozpočtů je legislativně ošetřena zákonem č. 112/2001 Sb., o podpoře 
sportu. Podpora sportu je v současné době uskutečňována formou účelových a neúčelových 
dotací, které mohou být použity jak k financování běžných výdajů, tak i těch kapitálových. 
Jak již vyplývá z názvu, účelové dotace jsou poskytovány k danému účelu. Tento typ dotací 
se dále dělí na dotace se spoluúčastí na financování, u kterých příjemce dotace získá finance 
k určitému účelu a z části musí zapojit i své vlastní finanční prostředky, například na principu 
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procentuálního podílu. Subjekty mohou získat také dotace bez spoluúčasti, kdy obdrží fixní 
částku. 
Neúčelové dotace nemají určený účel jejich použití, a tak není příjemce neúčelových dotací 
omezen účelem použití, nýbrž může s těmito dotacemi disponovat dle vlastního uvážení a 
rozhodnutí. 
Dotace se dále dělí na nárokové a nenárokové. Pokud subjekt nemusí o dotace žádat a 
finance do jejich rozpočtu plynou automaticky, hovoříme o dotacích nárokových. Pokud 
subjekt musí o dotace žádat, jedná se o dotace nenárokové, u kterých není zaručeno, že 
subjekt danou dotaci získá, jelikož nemohou být uspokojeny všechny subjekty. 
3.1. Zákon o podpoře sportu 
V roce 2001 vešel v platnost zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, jehož poslední 
novelizace byla provedena v roce 2017. Díky tomuto zákonu byl sport definován jako veřejně 
prospěšná činnost. 
„Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a 
podpora sportovních reprezentantů České republiky.“11 
Dále stanovuje úkoly jednotlivým orgánům státní správy na všech úrovních v oblasti podpory 
sportu jako je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, kraje a obce.  
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Mezi ty nejdůležitější úkoly v oblasti podpory sportu, které jsou definovány tímto zákonem, 
patří zejména:12 
a) vypracování a koordinace plánu státní politiky ve sportu, 
b) zabezpečení finanční podpory sportu ze státního rozpočtu a její následná kontrola při 
použití, 
c) vytváření vhodných podmínek pro sport a jejich aktéry v České republice, 
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d) vydává, organizuje a kontroluje antidopingový program a program prevence 
ovlivňování výsledků sportovních soutěží. 
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra 
Tyto ministerstva zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. Dále ve 
své působnosti utvářejí podmínky pro neustálý rozvoj sportu a přípravu ke státní sportovní 
reprezentaci, včetně přípravy sportovních talentů. 
 Ministerstvo zdravotnictví 
„Organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním reprezentantům a sportovním 
talentům, vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup sportovních 
reprezentantů ke klinické péči a v zájmu podpory zdravého způsobu života vytváří podmínky 
pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové zdravotní péče v oblasti sportu.“13 
 Kraje 
Vyšší územně samosprávné celky ve své působnosti také vytvářejí podmínky pro sport. 
Zpracovávají plán rozvoje sportu ve své oblasti a následně zabezpečují jeho rozvoj a finanční 
podporu sportu z rozpočtu kraje. Mezi úkoly kraje v neposlední řadě patří také výstavba, 
rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení. 
 Obce 
Úkoly obcí jsou téměř totožné s úkoly krajů. Jejich oblast působnosti se vztahuje na oblast 
dané obce. Důležitou roli na úrovni obcí hrají dotační programy vyhlašované Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, o které musejí obce žádat, avšak ani v tomhle případě není 
podpora ze strany státu zaručena.  
3.2. Koncepce podpory sportu 2016-2025 
Cílem této koncepce je podpora sportu a zlepšení jeho podmínek, aby sport v České republice 
odpovídal významu pro společnost, respektování tradic a společných sportovních politik EU. 
Základní prioritou je podpora sportu dětí, mládeže, jejich trenérů a podpora reprezentantů. 
Tento cíl nemůže být naplněn bez adresného rozdělování dotací a institucionálního zajištění 
sportu v ČR.  
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K tomu, aby koncepce podpory sportu 2017-2025 byla účinná, je nutné stanovit jednotlivé 
kompetence v oblasti státní správy, jelikož sport se prolíná mezi více resorty. Je také velmi 
důležitá spolupráce státní správy a odborníků z oblasti sportu.  
V současné době se v legislativě stále objevují mezery v oblasti sportu, kdy jsou neustále 
vytvářeny bariéry pro rozvoj sportu jako celku. Vliv na legislativní oblast mají také předpisy a 
doporučení ze strany EU, avšak i tyto předpisy a doporučení ještě stále nejsou aplikována na 
patřičné úrovni.  
Důležitá je inovace v oblasti dotační politiky. Cílem je směřování k celkovému průměru EU, 
snižování finanční spoluúčasti rodin a sportovců a stabilita financování v oblasti sportu. Mezi 
hlavní změny patří zvýšení finančních prostředků v oblasti dotačních programů, dále pak 
následná kontrola účelnosti využívání dotací a využívání dotačních programů z rozpočtu EU, 
díky kterým se již v minulosti podařilo rozvíjet sportovní infrastrukturu. Pozitivní na 
současné situaci je fakt, že se sport nezanedbává a naopak je jedním z důležitých bodů 
v politice EU a všech členských států.  
3.3. Organizace v České republice 
V České republice figurují čtyři nejdůležitější národní organizace, které se pohybují v oblasti 
sportu. Jsou to: 
Český olympijský výbor (ČOV) 
Tato organizace byla založena roku 1899. Dle Olympijské charty ČOV rozvíjí a šíří 
olympijské ideály a zastupuje a zabezpečuje účast České republiky na olympijských hrách. 
ČOV zastupuje zájmy českého sportu jako celku vůči státu a jeho cílem je zlepšení postavení 
sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje také o zlepšení 
financování sportu, a to zejména v oblasti podpory mládeže.14 
Česká unie sportu (ČUS) 
ČUS vznikla v roce 2013, kdy se název přetransformoval z Českého svazu tělesné výchovy. 
Dobrovolně sdružuje sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Hlavním 
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posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, kterou realizují 
sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a národní sportovní svazy a pomáhá zabezpečovat 
financování jejich činností. Jsou zřízena krajská a okresní servisní centra sportu.15 
Sdružení sportovních svazů České republiky (SSS ČR) 
Jedná se o druhou největší sportovní organizaci v zemi a sdružuje 16 sportovních svazů. SSS 
ČR zejména podporuje rozvoj amatérského a mládežnického sportu a rozvoj technických 
sportů. Mezi hlavní cíle patří zajištění financí na zabezpečení chodu klubů. Mezi sdružované 
svazy patří např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední automotoklub ČR či Svaz 
vodáků ČR.16 
Česká obec sokolská 
Toto sdružení bylo založeno již roku 1861 a Sokol čítá 42 jednot. „Jejím účelem a cílem je 
zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, 
kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému 
jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k 
demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a 
úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.“17  
3.4. Výdaje v oblasti sportu 
V následující části práce bude přiblížen systém výdajů v oblasti sportu, jako je poskytování 
dotací z veřejných rozpočtů a situace finančních prostředků z loterií. 
3.4.2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje finanční podporu ve formě 
investičních a neinvestičních dotací a tyto dotace jsou nenárokové. Investiční dotace jsou ty, 
které slouží za účelem pořízení majetku dané organizace a jsou poskytovány se spoluúčastí 
subjektu. V oblasti sportu se jedná o podporu materiálně technické základny sportu. 
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Neinvestiční dotace slouží k pokrytí provozních nákladů organizace, které mohou být 
poskytovány až do výše 100%.  
Tyto dotace jsou poskytovány prostřednictvím dotačních programů určených pro sport, které 
jsou každoročně vypisovány a schvalovány na internetových stránkách MŠMT pro příslušný 
kalendářní rok. Ministerstvo se v případě hospodaření s těmito prostředky řídí legislativním 
předpisem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Tento zákon určuje podmínky, 
kterými se musí organizační složky státu (v tomto případě MŠMT) řídit a kterými se musí 
řídit žadatelé o dotace.  
Přehled neinvestičních programů vyhlášených pro období 2017-2019: 
 Program I.  –  Sportovní reprezentace ČR, 
 Program II.  –  Sportovně talentovaná mládež, 
 Program III.  –  Činnost sportovních organizací, 
 Program IV.  – Údržba a provoz sportovních zařízení, 
 Program V.  –  Činnost sportovních svazů, 
 Program VI.  –  Významné sportovní akce, 
 Program VII.  –  Zdravotně postižení sportovci, 
 Program VIII. –  Organizace sportu ve sportovních klubech, 
 Program IX. –  Organizace školního a univerzitního sportu, 
 Program X.  –  Projekty pro sportování veřejnosti. 
Žadatel, jenž je nestátní neziskovou organizací s činností v oblasti sportu, je povinen písemně 
vyplnit žádost o dotaci, zveřejněnou na internetových stránkách MŠMT dle obsahového 
zaměření programu. Ani řádným vyplněním žádosti a splněním všech zákonných podmínek 
ale není zaručeno, že žadateli bude dotace přidělena. Podle tohoto zákona jsou dotace 
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nenárokové. V případě vyhovění žádosti o dotaci vydá MŠMT písemné rozhodnutí obsahující 
podmínky čerpání dotace.18 
Dotační programy na podporu sportovních klubů jsou však složité a nepřehledné, že se 
sportovní organizace dostávají do problémů a nejsou schopny o tyto dotace svépomoci 
zažádat, a proto také spousta z nich žádnou žádost o dotaci nepodala či nesplnila podmínky.  
Stejně tak je problémem dotační program na údržbu a provoz sportovních zařízení, které nyní 
dostávají jen sportovní kluby sdružující minimálně 12 osob ve věku 6 – 23 let.19  
3.4.3. Kraje a obce 
Kraje i obce jsou v případě hospodaření se svými rozpočty vázány zákonem č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle tohoto zákona kraje, a stejně tak i obce, se 
podílejí na podpoře subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti.20 
Dotace z rozpočtu krajů a obcí nejsou omezeny celkovou částkou. V tomto případě záleží tedy 
pouze na zastupitelstvu kraje či obce, jaká bude finanční podpora. Dotace územně 
samosprávných celků fungují na stejném principu, jako dotace z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, tedy vyhlašováním dotačních programů, o které musí organizace 
písemně zažádat za splnění podmínek.  
Obce představují hlavní zdroj ve financování oblasti sportu v ČR. Obce vlastní většinu 
sportovních zařízení a s tím souvisí i jeho následná rekonstrukce, udržování a chod provozu. 
Nejčastěji jsou tyto zařízení v podobě tělocvičen součástí škol. Nejvyšší podíl ve financování 
sportu v ČR představují obce spolu s dobrovolnými svazky obcí. V období 2007 – 2011 se 
jednalo o 69% z celkových zdrojů veřejných rozpočtů.21 Nová studie KPMG z roku 2017 
však ukazuje, že podíl místních orgánů ve financování sportu se zvýšil na 77,8%. 
Financování na úrovni samosprávných celků je v jejich vzájemném porovnání různé a některé 
územně samosprávné celky vykazují velmi výrazné rozdíly v oblasti podpory sportu, zejména 
pak na úrovni obcí. Jedná se o různé faktory, díky kterým tyto rozdíly mohou nastat. Můžeme 
zmínit například počet sportovních organizací na území dané obce, velikosti těchto 
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organizací, ale také to, že podporu sportu schvalují zastupitelstva. Zastupitelstvo, pokud nemá 
ke sportu kladný vztah, či sport nepovažuje za důležitou oblast, nebude schvalovat větší 
přísun peněz do této oblasti. 
3.4.4. Výnosy z loterií 
Sport měl zákonem garantovány příjmy z loterií. Loterie jsou v České republice v soukromém 
vlastnictví, a tak provozovatel loterií odváděl zdaněním část zisku, který plynul přímo na účet 
Českého olympijského výboru (ČOV). S těmito poskytnutými financemi poté ČOV 
disponoval dle vlastního uvážení, z pravidla byly tyto finance poskytovány na podporu sportu 
dětí a mládeže.  
Graf 1, Výnosy z loterií (v mil. Kč) 
 
Zdroj: Český olympijský výbor, vlastní zpracování 
Data získána z internetových stránek ČOV obsažena v grafu 1 jasně ukazují, jakým důležitým 
zdrojem financí pro sport loterijní společnosti byly. Trend byl neustále rostoucí a v roce 2016 
tyto odvody loterijních společností do sportu dosahovaly 661,8 mil. Kč. Finance se skládaly 
z odvodů jedenácti loterijních společností. 
S účinností od 1.1.2017 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který nahradil loterijní 
zákon, přišla regulace hazardních her. S odvody financí z loterií do oblasti sportu se již tedy 
nemůže počítat a veškeré finance na podporu sportu nyní plynou přes rozpočet MŠMT. 
Zákonem garantované odvody byly pro sport větší jistotou, nyní se finance pro oblast sportu 
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vyvíjí podle vývoje státního rozpočtu. Loterijní společnosti mohou ze svého 20% odvodu 
poslat čtvrtinu darem přímo ČOV a po jednání ČOV s loterijními společnostmi se většina 
těchto společností k tomuto kroku zavázala. Tato novelizace má dopad i na příjmy do 
místních rozpočtů, kdy se snížily odvody z výherních automatů do rozpočtů obcí o 15%. 
Výnosy z loterií představovaly důležitý zdroj financování sportu a ve srovnání s Evropskou 
unií jsme spolu s Lotyšskem a Kyprem jedinými státy, kde finančních prostředky získané 
z loterií není povinné směrovat na podporu sportu.22 Ministr financí však přislíbil do roku 
2020, že výnosy z loterií budou směřovány k podpoře sportu, avšak vývoj může být ještě 
zcela jiný.23 
3.5. Vývoj financí v oblasti sportu 
Vývoj financí pohybující se v oblasti sportu se v České republice rapidně změnil po roce 
1989. Objem financí na podporu sportu se snížil razantním způsobem. To dokazuje, že sport 
byl před tímto obdobím poklesu velmi důležitou oblastí podpory. Toto tvrzení je podloženo 
dokumentem Analýza financování sportu v České republice vytvořeným MŠMT ve 
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Graf 2, Výdaje státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností do oblasti sportu (v %) 
Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, MŠMT a ČOV, 2009 
Graf 2 zobrazuje vývoj výdajů do oblasti sportu za sledované období dvaceti let od roku 1989 
až 2008. Data jsou vyjádřena v procentuálním podílu ke státnímu rozpočtu. Do roku 1994 se 
výdaje do této oblasti neustále snižovaly, poté přišel nárůst toku financí v roce 1995, avšak 
poté byl trend vývoje financí opět klesající, jak můžeme vyčíst z tohoto grafu. V roce 2001 se 
opět výdaje zvýšily, ale v následujícím roce byl trend opět klesající, avšak snižování 
nevykazovalo již tak prudký pokles, jako tomu bylo v předchozích letech. Po roce 2001 nastal 
hospodářský růst, který však nebyl promítnut do výdajů v oblasti sportu a objem těchto 
výdajů neustále klesal. Spodní křivka vyjadřuje totéž, avšak vzhledem k HDP a nikoliv 
k veřejným výdajům. Můžeme vidět, že vývoj této křivky relativně kopíruje vývoj křivky 
modré.  
Sport je v České republice financován z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, který tvoří jednu z kapitol státního rozpočtu. Objem financí v kapitole MŠMT 
státního rozpočtu se stanovuje v závislosti na tvorbě státního rozpočtu na nadcházející 
kalendářní rok. Hospodaření MŠMT je upraveno zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 
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pravidlech. Sport je dále financován z rozpočtu Ministerstva obrany a z rozpočtu Ministerstva 
vnitra a z rozpočtů územně samosprávných celků. 
Cílem pro veřejné výdaje do oblasti sportu je dosáhnout 1% celkových výdajů ze státního 
rozpočtu. K tomuto cíli směřuje Koncepce podpory sportu 2016 – 2025. Podle údajů 
získaných z ČUS od roku 2006 do roku 2015 se objem prostředků do oblasti sportu kolísal a 
zejména propadal. Od roku 2015 tyto finance postupně zvyšují a měly by navazovat na cíl 
Koncepce.  
Následující data obsažena v tabulkách a grafech za meziroční sledované období byla získána 
z internetových stránek Českého statistického úřadu, informačního portálu Ministerstva 
financí MONITOR a z internetových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  
Tab. 1, Výdaje ministerstev do oblasti sportu (v tis. Kč) 
  2013 2014 2015 2016 2017 
MŠMT 2 905 512 3 002 725 2 633 810 3 323 683 4 095 657 
MO 164 246 169 644 170 631 176 841 213 164 
MV 213 206 221 037 192 002 228 029 286 709 
Celkem 3 282 964 3 393 406 2 996 443 3 728 553 4 595 530 
Zdroj: MONITOR, vlastní zpracování 
Tabulka 1 nám ukazuje vývoj veřejných výdajů do oblasti sportu za sledované období 2013 – 
2017 v přesných částkách, které do této oblasti plynuly z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.  










Graf 3, Výdaje ministerstev do oblasti sportu (v tis. Kč) 
 
Zdroj: MONITOR, vlastní zpracování 
Výdaje MŠMT jsou jasně dominantní. Vyjma roku 2015, kdy tyto výdaje mírně poklesly, jsou 
tyto finance v rostoucím trendu. Výdaje MV prakticky kopírují trend MŠMT. Výdaje MO 
vykazují po celé sledované období rostoucí trend. 
Výdaje MŠMT jsou rozděleny do tří skupin, z nichž pro naše účely je důležitá skupina Služby 
pro obyvatelstvo, která se následně dělí do pěti oddílů. Třetí oddíl s nejvyššími výdaji je oddíl 
Tělovýchova a zájmová činnost. Pododdíl Tělovýchova obsahuje ještě dva paragrafy, a to 
paragraf 3411 – Sportovní reprezentace a paragraf 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost.  
Při porovnání výdajů MŠMT jako celku a pododdílu Tělovýchovy je vidět velmi značný 
rozdíl. Přesné částky nám zobrazuje následující tabulka. 
Tab. 2, Výdaje MŠMT a výdaje pododdílu Tělovýchova (v tis. Kč) 
v tis. Kč  2013 2014 2015 2016 2017 
MŠMT 137 986 300 139 563 849 143 168 689 140 116 033 156 975 189 
Tělovýchova 2 905 512 3 002 725 2 633 810 3 323 683 4 095 657 
Zdroj: MONITOR, vlastní zpracování 
Vývoj Tělovýchovy nekopíruje vývoj výdajů MŠMT, kde přišel pokles v roce 2016 
s vývojem státního rozpočtu. Výdaje v oddílu Tělovýchovy se snížily již v roce 2015 téměř o 
400 000 tis. Kč a v následujícím roce byl již nárůst výdajů rapidnější, cca o 700 000 tis. Kč. 
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Nejvyšší výdaje MŠMT i Tělovýchovy byly v roce 2017. V tomto roce vešel v účinnost nový 
zákon a od tohoto roku veškeré finance do oblasti sportu plynuly přes rozpočet MŠMT a 
nikoliv s rozdělením účasti financování sportu přes rozpočet ČOV, jak již bylo zmíněno dříve. 










Zdroj: MONITOR, vlastní zpracování 
Jak je v grafu 4 demonstrováno, výdaje na tělovýchovu jsou zcela nepatrné v porovnání 
s celkovými výdaji MŠMT. V procentuálním srovnání činí průměrné výdaje v oddílu 
Tělovýchova pouhé 2,2% výdajů MŠMT. 
V posledním rozložení rozpočtu MŠMT je znázorněn rozdíl výdajů mezi jednotlivými 
paragrafy oddílu Tělovýchova – Státní sportovní reprezentace a Ostatní tělovýchovná činnost. 
Tab. 3, Výdaje paragrafů oddílu Tělovýchova (v tis. Kč) 
v tis. Kč  2013 2014 2015 2016 2017 
Tělovýchova 2 905 512 3 002 725 2 633 810 3 323 683 4 095 657 
Státní sportovní reprezentace 753 660 700 263 639 773 719 767 1 200 176 
Ostatní tělovýchovná činnost 2 151 852 2 302 462 1 994 037 2 603 916 2 895 482 
Zdroj: MONITOR, vlastní zpracování 
Ostatní tělovýchovná činnost představuje největší objem výdajů oddílu Tělovýchova a 
kopíruje její vývoj po celé sledované období. Státní sportovní reprezentace představuje více 
jak o polovinu menší výdajové zatížení tohoto oddílu. Všechny tři položky obsažené v tabulce 
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dosáhly svého dna v roce 2015 a svého vrcholu v roce 2017. Nejvyšší výdaje v roce 2017 
vzrostly zejména v paragrafu Státní sportovní reprezentace. Tento fakt byl zapříčiněn zejména 
již dříve zmíněnou změnou legislativy. 
Graf 5, Výdaje oddílu Tělovýchova (v tis. Kč) 
 
Zdroj: MONITOR, vlastní zpracování 
Graf 5 nám přehledněji znázorňuje výdaje jednotlivých paragrafů. Státní sportovní 
reprezentace představuje průměrně 25% výdajů, v roce 2017 to bylo nejvíce, více než 29% a 
tento nárůst můžeme v grafu jednoznačně postřehnout. Ostatní tělovýchovná činnost činí 
v průměru 75% tohoto oddílu. 
V poměru k HDP jsou výdaje MŠMT do Tělovýchovy zcela nepatrné. HDP vykazuje za 
sledované období neustálý meziroční růst a v roce 2017 celkové HDP přesáhlo hranici 5 000 
mld. Kč, což můžeme vidět v tabulce 4. Výdaje MŠMT vykazovaly rostoucí trend, čímž 
kopírovaly vývoj HPD, avšak v roce 2015 přišel pokles těchto výdajů. Od tohoto roku výdaje 






Tab. 4, Vývoj výdajů MŠMT na Tělovýchovu v poměru k HDP 
  2013 2014 2015 2016 2017 
HDP (mld. Kč) 4 077.3 4 261.1 4 477.0 4 712.9 5 049.9 
Tělovýchova (tis. Kč) 2 905 512 3 002 725 2 633 810 3 323 683 4 095 657 
Poměr k HDP 0,07% 0,07% 0,06% 0,07% 0,08% 
Zdroj: MONITOR, ČSÚ, vlastní zpracování 
MŠMT se svým rozpočtem figuruje na druhé příčce ve velikosti objemu rozpočtu v porovnání 
s ostatními ministerstvy. Více než 90% těchto finančních prostředků plyne do oblasti 
vzdělávání a školských služeb, dále pak přes 4% finančních prostředků do oblasti výzkumu a 
vývoje a do oblasti tělovýchovy zhruba 2,2% financí.  
3.5.2. Výdaje krajů a statutárních měst do oblasti sportu 
Statutární města spolu s kraji si jsou vědomy, jak důležitý je sport pro společnost, zejména 
v utváření dobrých návyků, kvalitního společenského života a zejména v udržování zdravého 
životního stylu a dalších mnoha oblastí. Náklady na sport se tedy zvyšují úměrně také 
s důležitostí sportu.24Místní orgány tvoří nejvýznamnější složku, která investuje do oblasti 
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Tab. 5, Vynaložené prostředky do oblasti sportu kraji v letech 2012 – 2015/obyvatele (v Kč) 
Kraj/Rok 2012 2013 2014 2015 
Ústecký kraj 14 6 28 35 
Zlínský kraj 36 35 52 55 
Kraj Vysočina − − − − 
Olomoucký kraj − 78 93 102 
Středočeský kraj 16 15 23 32 
Jihočeský kraj 31 38 31 41 
Liberecký kraj − 39 68 127 
Jihomoravský kraj 40 41 55 104 
Pardubický kraj 29 27 34 89 
Karlovarský kraj 32 35 51 64 
Plzeňský kraj 24 25 21 22 
Moravskoslezský kraj 22 32 33 39 
Královéhradecký kraj 12 14 23 22 
Zdroj: Financování sportu statutárními městy a kraji, vlastní zpracování, 2016 
Tabulka 5 nám demonstruje výdaje do oblasti sportu na jednoho obyvatele z jednotlivých 
krajů ČR. Všeobecně mají tyto výdaje do oblasti sportu rostoucí trend. Nejvyšší výdaje v roce 
2015 vykazoval kraj Liberecký, Jihomoravský a Olomoucký. Naopak nejmenší výdaje 
vykazoval kraj Královéhradecký, Plzeňský a Středočeský. Některé kraje, jako je kraj 
Vysočina či Liberecký kraj, neposkytnuly údaje ČSÚ a tak jsou data v tabulce neúplná.  
Tab. 6, Vynaložené prostředky do oblasti sportu statutárními městy v letech 2012 – 
2015/obyvatele (v Kč) 
Město/Rok 2012 2013 2014 2015 
Brno 517 476 662 676 
Hradec Králové 1990 2871 2070 1999 
Jihlava 779 944 901 958 
Kladno 1977 1579 2141 1995 
Liberec 77 46 98 388 
Mladá Boleslav 1540 1541 1540 1538 
Olomouc − − 1639 1360 
Ostrava 1629 2402 1253 1341 
Plzeň 2331 1756 845 663 
Prostějov 441 359 370 385 
Ústí nad Labem 217 240 255 273 
Zlín − − − − 
Zdroj: Financování sportu statutárními městy a kraji, vlastní zpracování, 2016 
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Tabulka 6 nám demonstruje výdaje do oblasti sportu na jednoho obyvatele, které poskytly 
statutární města ve sledovaném období 2012 – 2015. Trend je u většiny měst rostoucí, avšak u 
některých statutárních měst byl zjištěn pokles. Například v Ostravě, Plzni či v Hradci Králové 
tyto finance kolísaly a v posledních letech klesaly. Nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele 
v posledním sledovaném roce vykazoval Hradec Králové a Kladno, naopak nejmenší Ústí nad 
Labem a Prostějov. Můžeme si povšimnout, jak nízké výdaje na jednoho obyvatele vykazoval 
Liberec v letech 2012 – 2014. I v této tabulce se vyskytly chybějící údaje u města Zlín a 
Olomouc, které neposkytly data ke zpracování. 
3.5.3. Vývoj financování jednotlivých sportovních odvětví 
Financování jednotlivých sportovních odvětví je uskutečňováno pomocí přerozdělování 
finančních prostředků MŠMT jednotlivým sportovním svazům. Tyto organizace zastřešují 
danou oblast sportu a sdružují pod svou záštitou jednotlivé sportovní organizace zaměřené na 
daný sport.  
Data získaná z Českého statistického úřadu nám ukazují, jaký byl vývoj financování 
sportovních svazů. 
Graf 6, Podpora sportovním svazům (v tis. Kč) 
 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, 2017 
Jak můžeme vidět v grafu 6, finance na podporu sportovním svazům byly v letech 2010 a 
2013 téměř identické. Od tohoto okamžiku finance v následujících letech pravidelně 
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překračovaly částku 200 000 tis. Kč. Nejvyšší podpory se svazy dočkaly v roce 2015, kdy 
celková částka činila 231 057 tis. Kč. Data z roku 2011 a 2012 nebyla v této podobě 
k dispozici. 
Celková finanční podpora sportovním svazům je dále rozdělena jednotlivým sportům. Tyto 
finance byly rozděleny pouze sportům zařazených do programu olympijských her v rámci 
Programu 1 výdajového okruhu Státní sportovní reprezentace. Celkem se tyto finance 
rozdělovaly svazům z celkového počtu 38 sportů.  
Pro demonstraci bylo vybráno několik sportů, čítající nejvyšší příjmy do rozpočtu 
jednotlivých sportovních svazů. Kompletní seznam těchto sportů je zachycen v příloze 1. 
Tab. 7, Podpora jednotlivým sportovním svazům (v tis. Kč) 
Sportovní svaz 2010 2013 2014 2015 2016 
Atletika 16 940  17 577  19 599  23 150  19 498  
Basketbal 5 696  7 713  8 911  11 655  10 307  
Cyklistika 14 678  14 504  15 917  16 232  15 131  
Fotbal 14 579  13 943  13 146  17 342  20 714  
Kanoistika 15 056  16 593  19 703  21 155  19 069  
Lední hokej 14 269  16 066  19 522  18 443  23 140  
Lyžování 14 223  10 916  13 599  10 936  10 130  
Střelectví 15 308  11 224  12 808  12 609  11 349  
Tenis 9 622  12 701  13 762  14 522  14 187  
Volejbal 7 602  8 477  7 344  10 071  12 210  
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, 2017 
Tabulka 7 souhrnně obsahuje výši příjmů do rozpočtů vybraných sportovních svazů za 
sledované období. Období v letech 2011 a 2012 nebyly v této formě na stránkách Českého 
statistického úřadu k dispozici. Zelenou barvou jsou zvýrazněny nejvyšší částky v daném 
roce. Průměrně nejvyšších příjmů dosahuje Atletika.  
Atletika je svou rozmanitostí specifickým sportem, jelikož se dělí na mnoho disciplín a ČR se 
s výkony našich sportovců řadí mezi velmi úspěšné země. Ve sledovaném období se v letech 
2010, 2014 a 2016 ČR účastnila Mistrovství Evropy, v letech 2013 a 2015 Mistrovství světa a 
halových ME a samozřejmě OH v roce 2016. Z každé této sportovní akce si čeští sportovci 
přivezli několik cenných kovů. Veřejnost výsledky některých našich sportovců považuje již 
za samozřejmé a je tak ze strany veřejnosti vyvíjen obrovský tlak na výsledky. 
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Druhou největší položkou je hokej. Hokej patří mezi tradiční české sporty a MS v hokeji je 
organizováno každoročně a každoročně je také s českou účastí. Čeští hokejisté a celý národní 
tým se řadí mezi ty nejlepší na světě. V žebříčku Mezinárodní federace ledního hokeje 
figuruje ČR na 6. příčce.  
V roce 2014 nejvíce financí plynulo do rozpočtu Kanoistiky. V tomto roce se kanoisté 
zúčastnili MS v Rusku a tato akce byla pro českou výpravu velmi úspěšná, kdy čeští sportovci 
vybojovali v celkovém součtu čtyři medaile, z toho dvě zlaté. Stejně tak na MS v Miláně 
v roce 2015 čeští sportovci získali čtyři cenné kovy. 
Střelectví a lyžování vykazuje od roku 2015 klesající trend, basketbal a cyklistika získala 
v roce 2016 také méně finančních prostředků oproti předešlému roku. Fotbal získává stále 
více prostředků od roku 2013 a ostatní sportovní svazy, jako je volejbal či tenis, vykazují 
rostoucí trend, avšak tenisový svaz vykazoval v posledním roce mírný pokles příjmů. 
Sportovní prostředí v naší zemi výrazně reprezentuje a propaguje celou ČR. Je zřejmé, že 
čeští sportovci patří k velmi úspěšným a je proto značně důležité, aby financování sportu 
v budoucnu nevykazovalo klesající trend, který by byl při současné výši hrozbou pro 
sportovní odvětví.  
Počet členů ve sportovních odvětvích 
Pokud tyto finance srovnáme s počty členů v jednotlivých sportovních odvětvích, možná nás 
zarazí, že se výše finančních prostředků nijak výrazně neodráží v počtu členů figurujících 










Graf 7, Vývoj počtu členů v jednotlivých sportech 
 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, 2017 
Z grafu 7 je více než patrné, že největší základnu členů má svaz fotbalový. V roce 2015 se ve 
fotbalovém prostředí pohybovalo celkem 400 131 registrovaných členů. V roce 2016 tento 
počet kles na konečných 361 739 členů. Tento pokles o necelých 40 000 členů by pro ostatní 
sporty znamenal naprosté vymizení celé členské základny. V porovnání s tenisem, který se 
řadí na druhé příčce, je tento rozdíl markantní. Členská základna tenistů se pohybuje cca na 
50 000 členech. Nejmenší členskou základnu z těchto 7 vybraných sportů má basketbal. 
Při srovnání s finančními prostředky, které plynou jednotlivým sportovním svazům, je jasné, 
že finance podle členské základny z větší částí nejsou ovlivněny. Atletika a lední hokej při 
největších příjmech figurují s celkovými počty svých členských základen téměř na chvostu 
z těchto porovnávaných sportů. 
Tyto sportovní odvětví, které patří k těm tradičnějším v naší zemi, se potýkají s problémem 
odlivu členů z různých důvodů. Existence nových a mladých sportovních odvětví láká 
spoustu dětí a mladých lidí. Dále také nedostatek dětí ochotných sportovat a sdružovat se ve 
sportovních organizacích klesá, stejně tak i dospělých. Tento problém řeší více méně každé 
sportovní odvětví a všichni bojují o každého člena, aby mohl tým či celý sport fungovat. 
3.6. Zaměstnanost v oblasti sportu 
Sportovní prostředí vytváří široké spektrum pracovních míst a díky růstu významnosti tohoto 
odvětví i v rámci národního hospodářství, narůstá také počet pracovních míst v oblasti sportu. 
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Samozřejmě pokud vezmeme v potaz ostatní odvětví, které vytváří pracovní místa pro 
společnost, bude všem jasné, že se jedná stále o velmi malou oblast poskytující pracovní 
nabídky. 
Následující část práce vychází z dokumentu Statistika sportu: základní ukazatele – 2016, 
vytvořeného Českým statistickým úřadem, který čerpal data obsažená v následujících 
tabulkách a grafech z výběrových šetření pracovních sil a ze statistiky neziskových 
organizací. 
Povolání v oblasti sportu členíme na sportovní povolání a povolaní nesportovního charakteru, 
kde se řadí zejména administrativní pracovníci a další. Členění zaměstnání v oblasti sportu 
v roce 2016 demonstruje následující tabulka: 
Tab. 8, Zaměstnanost v oblasti sportu v roce 2016 (v tis. osob) 
Zdroj: ČSÚ, Statistika sportu: základní ukazatele – 2016 
Povolání v oblasti sportu se v roce 2016 věnovalo celkem 31,3 tisíc osob, a pokud k tomu 
budou přičteni i dobrovolníci v oblasti sportu, celková zaměstnanost v tomto roce se 
vyšplhala na 52,5 tisíc osob. Do oblasti dobrovolníků v této statistice nejsou započítáni trenéři 
velmi malých klubů či amatérští rozhodčí apod. Díky tabulky 8 můžeme vidět, že povolání 
nesportovního charakteru se věnovalo o 3,5 tisíce osob více, než povolání sportovního a 
podnikatelů v této oblasti celkem o polovinu méně, než zaměstnanců.  
Pro zajímavost je možné rozdělit pracovníky dále v rámci ekonomické činnosti – Sportovní 
aktivity a dalších podkategorií, jež jsou níže srovnány graficky. 
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Graf 8, Zaměstnanost v oblasti sportovních aktivit v roce 2016 
Zdroj: ČSÚ, Statistika sportu: základní ukazatele – 2016 
Provozování sportovních zařízení se věnuje téměř polovina zaměstnanců v této oblasti. Dále 
pak můžeme z grafu 8 vyčíst, že 26,3% osob se věnuje činnosti sportovních klubů, 15,9% 
činnosti fitcenter a nakonec 8,6% osob spadá do podoblasti Ostatní sportovní činnost, kam 
řadíme například organizace sportovních událostí. 
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4. FINANCOVÁNÍ SPORTU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 
EVROPSKÉ UNIE 
V této kapitole bude popsána situace v oblasti financování Evropské unie a následně 
v některých členských státech z pohledu výdajů z veřejných rozpočtů v porovnání se situací 
v České republice. 
Sport je v Evropské unii jedním z témat, kterému je přisuzována stále větší váha. Sport a 
sportovní politika je zahrnována do mezinárodních smluv a samotná EU podporuje členské 
státy v rozvoji sportu.  
Jedním z prvních dokumentů, ve kterých se zmiňoval sport v rámci Evropy, byla zpráva 
Evropské komise z roku 1991 „Evropské společenství a sport“, kde byla zmíněna důležitost 
zakotvení sportu do politik EU. Dále pak k Amsterodamské smlouvě z roku 1997 byla 
připojena deklarace o úloze sportu ve společnosti a poté také v deklaraci ke smlouvě z Nice 
v roce 2000 byl sport definován jako velmi důležitý pro společnost. V roce 2007 Evropská 
komise vydala dokument s názvem „Bílá kniha o sportu“, který jasně formuloval témata 
z předcházejících dokumentů a jasně vytyčuje cíle do budoucích let.25 Sport byl dále zakotven 
v Lisabonské smlouvě z roku 2009, kde byl definován jako výjimečný fenomén dnešní doby, 
jehož nejdůležitější role jsou role společenské a výchovné a klade důraz na dobrovolnictví ve 
sportu.  
4.1. Sport v Evropské unii 
Tato podkapitola vychází z dokumentu Analýza financování sportu v České republice 
vytvořeného MŠMT a ČOV v roce 2009, který se tímto tématem zabýval, z něhož vycházejí 
následující graf 9. Dále pak podkapitola vychází z dokumentu Koncepce financování sportu 
v České republice vytvořeného společností KPMG v roce 2012. Dále pak z dokumentu 
Koncepce financování sportu ve Slovenské republice z roku 2017 vytvořeného stejnou 
společností. Aktuální data ve všech oblastech týkající se sportu nejsou ve stejné podobě 
k dispozici v obou těchto dokumentech, jelikož je velmi obtížné získat tyto statistické údaje.  
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První komparace výdajů v oblasti sportu v rámci Evropské unie je srovnána z hlediska 
přepočtu výdajů na jednoho obyvatele v členských zemích.  
Graf 9, Veřejné výdaje na sport v EU v přepočtu na 1 obyvatele 2009 (v EUR) 
Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, MŠMT a ČOV, 2009 
V grafu 9 vidíme, že Česká republika se v roce 2009 v porovnání s ostatními zeměmi zařadila 
na třetí příčku jako země s nejnižšími veřejnými výdaji na obyvatele. V porovnání s ostatními 
zeměmi, které vykazují srovnatelný počet obyvatel a sílu ekonomiky, velmi zaostávala. Tyto 
srovnatelné země se pohybovaly ve středu spektra grafu. Výdaje na sport se v jednotlivých 
zemích lišily. Jednoznačně nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele vykazovala Francie, která 
předčila výrazně ostatní země a dosáhla částky přes 180 eur. Další země vykazující nejvyšší 
výdaje na sport v přepočtu na jednoho obyvatele byly Lucembursko, Finsko a Holandsko. 
Naopak na samém chvostu se zařadilo Bulharsko a Malta.  
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Graf 10, Veřejné výdaje na sport v EU v přepočtu na 1 obyvatele 2016 (v EUR) 
Zdroj: Koncepcia financovania športu ve Slovenskej republike, vlastní zpracování, 2017 
Při srovnání veřejných výdajů na sport na jednoho obyvatele v roce 2016 se stále na špičce 
spektra pohybuje Francie, která vykazuje o necelých 100 euro více, než ve stejném srovnání 
v roce 2009. V tomto srovnání všechny sledované země vykazovaly větší výdaje na jednoho 
obyvatele, než tomu tak bylo v roce 2009. Česká republika si výrazně polepšila v tomto 
srovnání a dostala se do středu spektra v EU, její výdaje se zvýšily na 69 EUR/obyvatele, tedy 
přes 1700 Kč. V roce 2009 tato částka dosahovala cca 15 EUR/obyvatele, tedy necelých 
400Kč. 
Modely financování sportu v Evropské unii se liší. Střední a západní Evropa se vyznačuje 
vysokou úrovní financování z veřejných rozpočtů a financování ze stran domácností, stejně 
tak jako vysokým počtem dobrovolníků v oblasti sportu. V tomto modelu hrají loterijní 
společnosti důležitou roli. V modelu jižní Evropy se výše financí z veřejných rozpočtů 
pohybuje na průměrných číslech v porovnání s ostatními zeměmi. Největší podpora sportu je 
zaměřena na profesionální a vrcholový sport a počet dobrovolníků je nižší, než v předchozím 
modelu. Ve střední a východní Evropě je podpora sportu z veřejných rozpočtů výrazně 
nižší, domácnosti se do tohoto financování dostatečně nezapojují, stejně tak i počet 
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dobrovolníků je velmi nízký. Finance určené do oblasti sportu jsou zpravidla alokovány do 
sportovních federací a na vrcholový sport.26 
Organizace, které mají za úkol rozdělení finančních prostředků do oblasti sportu, bývají ve 
většině členských zemí spojeny se státním aparátem, tedy jsou buď součástí vlády či spadají 
pod daná ministerstva. Druhou formou těchto organizací jsou neziskové organizace, které 
jsou však ovlivňovány ministerstvy.  
Oblasti financování sportovního odvětví, kterým se přikládá největší význam, jsou 
v členských zemích tyto: 
a) infrastruktura, 
b) sportovní činnost, 
c) sport pro všechny, 
d) sportovní akce. 
Téměř 50% financí je alokováno do sportovní infrastruktury, která je ve většině případů 
nachází v majetku obcí. Téměř 40% těchto financí je dále přerozdělováno do sportovních 
činností. Zbylé finance jsou přerozdělovány do ostatních oblastí sportovního prostředí.  
Většina finančních zdrojů je alokována do sportu dle předložených projektů, dále pak podle 
preferencí sportu jednotlivých zemí a poté podle počtu členů v odvětví sportu. Podle výzkumu 
společnosti KPMG se vyskytuje určité procento financí, které je rozdělováno podle nejasného 
systému.  
4.1.2. Financování sportu z loterií 
Finanční výnosy z loterií jsou pro sport velmi důležitým zdrojem příjmů v celé Evropské unii. 
V každé zemi je však praktikován jiný přístup k této problematice. Jednou z prvních diferencí 
v této oblasti je vlastnictví loterijních společností. Stručně se jedná o vlastnictví loterijních 
společností státní nebo soukromé.  
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V detailnějším srovnání je vlastnictví rozděleno na:27 
a) státní vlastnictví loterijních společností nebo má stát na loterie monopol, 
o Francie, Německo, Irsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Norsko, 
Finsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Belgie, Kypr, Estonsko, Lotyšsko, 
Dánsko, 
b) soukromé vlastnictví loterijních společností, 
o Česká republika, Velká Británie, Itálie, Litva, Slovinsko, 
c) nedostatečné zdroje a specifické případy, 
o Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko. 
Ze soukromého vlastnictví loterijních společností plynou finanční zdroje na podporu sportu 
logicky v omezeném množství, než jak je tomu u vlastnictví státního, jelikož finanční zdroje 
ze soukromých společností mohou být regulovány pouze legislativně.  
Umístění těchto finančních zdrojů, které loterijní společnosti získávají ze své činnosti, je opět 
v jednotlivých členských zemích Evropské unie různé.  
Alokace finančních zdrojů je rozdělováno následovně:28 
a) výnosy putují do státního rozpočtu a jsou rozdělovány ministerstvy s povinností určení 
části na sport, 
o Finsko, Itálie, Irsko, Portugalsko, Dánsko, Řecko, Estonsko, Belgie, 
Maďarsko, Bulharsko, 
b) výnosy jsou rozdělovány na veřejně prospěšné účely podle rozhodnutí loterijních 
společností nebo jsou rozdělovány státním fondem bez dané výše na sport, 
o Rumunsko, 
                                                          
27 KPMG, Koncepce financování sportu v České republice. 13.4.2012. [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: 
https://www.olympic.cz/financovani/docs/koncepce_financovani_sportu_prezentace_v9a.pdf, str.12. 
28
 Tamtéž., str. 13. 
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c) část výnosu je určována přímo na sport sportovním fondům nebo organizacím 
z loterijních společností, 
o Švédsko, Velká Británie, Francie, Španělsko, Rakousko, Polsko, Slovinsko, 
Nizozemsko, 
d) výnosy směřují do státního rozpočtu a následně jsou přerozdělovány, bez nutnosti 
určení pro sport, 
o Česká republika, Kypr, Lotyšsko, 
e) zvláštní případy, 
o Německo, Slovensko. 
Z tohoto rozdělení je zřejmé, jak je alokace zdrojů z loterií různorodá. Česká republika spolu 
s Kyprem a Lotyšskem jako jediné státy nemají povinnost odvodu finančních prostředků 
z loterií přímo na sport.  
Graf 11, Finanční příspěvky z loterií na jednoho obyvatele v roce 2012 (v EUR) 
Zdroj: Koncepcia financovania športu ve Slovenskej republike, vlastní zpracování, 2017 
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Finanční příspěvky z loterií přepočteny na jednoho obyvatele v roce 2012 nám znázorňuje 
graf 11. Největší příspěvky vykazoval Kypr spolu s Finskem a Dánskem. Kypr dosáhl 
v přepočtu na přibližných 860 Kč na jednoho obyvatele. Na chvostu spektra se naopak 
pohybovaly země jako Chorvatsko, Belgie, Řecko a Španělsko. Všechny tyto země nedosáhly 
ani 1 EUR/obyvatele. Česká republika se také pohybovala na konci tohoto spektra a 
dosahovala částky 1,52 EUR/obyvatele, v přepočtu cca 40Kč. 
4.2. Sport v Dánsku 
Sport v Dánsku spadá pod Ministerstvo kultury. Vláda má v tomto odvětví malou roli, 
v Dánsku se v oblasti aktivit sportovních klubů praktikuje dobrovolnost. Financování sportu 
v Dánsku plyne přes rozpočet Ministerstva kultury a každoročně tato částka dosahuje 
přibližně v přepočtu 3 miliardy Kč. Vláda podporuje zejména národní svazy, obce podporují 
místní sportovní aktivity a dále zde figuruje sektor soukromý. 
Finanční podpora sportu plyne zejména ze zisků národní loterijní společnosti Danske Spil a 
tyto finance jsou dále přerozdělovány prostřednictvím rozpočtu Ministerstva kultury. Finance 
jsou alokovány podle fixního distribučního klíče zakotveného v legislativních předpisech. 
Ministerstvo zpravidla neposkytuje přímé dotace místním sportovním klubům. Většina financí 
plyne na sportovní účely, avšak prostřednictvím několika národních organizací a institucí 
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Graf 12, Rozložení financí do sportu v Dánsku v roce 2006 (v mil. DKK) 
 
Zdroj: Ministry of Culture Denmark, Financial Support 2006, vlastní zpracování 
Data získána z Ministerstva kultury, která jsou obsažena v grafu 12, nám popisují rozložení 
financí do sportu v roce 2006. Ministerstvo přerozdělilo tyto finance mezi největší národní 
sportovní organizace v Dánsku. Největších finančních zdrojů dosáhla Dánská sportovní 
konfederace a Národní olympijcký výbor, v přepočtu zhruba 887,4 miliónů Kč, dále pak 
Dánská gymnastická a sportovní asociace 809,2 miliónů Kč a Team Danmark dosahoval 
částky cca 268,6 miliónů Kč. 
Finance plynou do níže uvedených národních organizací, které jsou zpětně finančně 
odpovědné Ministerstvu kultury, avšak ve svých činnostech jsou autonomní.30 
Danish Sports Confederation and Olympic Committee (DIF) 
Ve volném překladu se jedná o Dánskou sportovní konfederaci a Národní olympijský výbor. 
Tato organizace zastřešuje profesionální sport, organizuje reprezentaci a zejména sjednocuje 
národní sportovní federace a zpracovává úkoly v rámci národních sportovních federací na 
národní úrovni. Jedná se o zastřešující organizaci sportu a svým působením chrání zájmy 
sportovců. 
 
                                                          
30 National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark. Organisation of sports. [online]. [cit. 
2018-03-19]. Dostupné z: https://www.dif.dk/en/omdif/organisation/organisation-of-sports 
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Finanční zdroje DIF jsou používány zhruba následovně:31 
 79% prostředků se používá jako přímá či nepřímá podpora 61 národním sportovním 
federacím a na podporu přibližně 9 000 sdružením. 
o 72% je určeno jako přímá podpora specializovaným federacím, zabývajícími se 
sportu pro handicapované, zahrnují se zde i dotace pro Team Danmark, 
o 7% je určeno jako nepřímá podpora pro pojištění místních sdružení, školní 
reformu, rozvoj nových členství atd. 
Danish Gymnastics and Sports Associations (DGI)  
Dánská gymnastická a sportovní asociace se pohybuje v oblasti sportu pro všechny. Mezi 
hlavní cíle této organizace patří zpřístupnění sportu pro všechny a na různých výkonnostních 
úrovních. DGI zahrnuje širokou škálu aktivit, zejména pak více než 25 sportů, které 
zpřístupňuje veřejnosti a pomáhá veřejnosti se stát aktivními členy organizace, o kterou má 
zájem. V současné době nejvíce členů čítá gymnastika s více než 300 000 členy a fotbal, který 
registruje více než 260 000 členů. 
DGI získává každoročně dotace od loterijní společnosti Danske Spil prostřednictvím rozpočtu 
Ministerstva kultury. Jedná se o pevný procentní podíl 21,66%  z distribučních prostředků 
Ministerstva kultury. Mimo tyto dotace získává DGI finance ze sportovních aktivit, 
sponzorství a nadací. Finanční prostředky jsou dále rozdělovány mezi regionální asociace a 
národní sdružení a používají se zejména na:32 
 kurzy, školení trenérů a manažerů, 
 soutěže, školy, táborů a turnaje, 
 rozvoj asociace a komunikace, 
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 National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark. Økonomi.[online]. [cit. 2018-03-21]. 
Dostupné z: https://www.dif.dk/da/politik/vi-er/oekonomi 
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 pojištění, pomoc právní a při správě a finančním řízení, 
 výzkum, projektová práce, vývoj IT a významné sportovní události. 
Graf 13, Příjmy DGI od Danske Spil (v mil. DKK) 
Zdroj: Arsrapport 2016 
Graf 13 nám ukazuje, jaké příjmy měla organizace DGI od loterijní společnosti Danske Spil. 
Od roku 2013 tyto příjmy klesaly až do roku 2016, kdy dosáhly svého dna. V tomto roce byly 
příjmy od této společnosti 261,19 miliónů DKK, tedy v přepočtu zhruba 888 miliónů Kč. 
Příjmy v roce 2017 a 2018 byly dostupné pouze v předpokladu a vykazovaly rostoucí trend. 
V roce 2018 by se tyto příjmy měly pohybovat na hranici 280 miliónů DKK, tedy přibližně 
952 miliónů Kč. 
The Danish Federation of Company Sport (DFIF) 
Jedná se o třetí největší organizaci v zemi, která zastřešuje sport. Podporuje sportovní aktivity 
na pracovišti a snaží se o propojení profesní a soukromé sféry. Hlavním úkolem je motivovat 
pracovníky provádět firemní sport a podporovat tak zdraví. Sdružuje zhruba 8000 firemních 
klubů.33 
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Organizace, která zastřešuje vrcholový sport v zemi a je zodpovědný za celkové plánování 
vrcholového sportu v Dánsku. Byla vytvořena nová koncepce podpory sportu na období 2017 
– 2020, která vytyčuje tři klíčové oblasti činnosti sportu, které budou vrcholit na OH v Tokiu 
2020. Jedná se o: 
a) zvýšení finančních zdrojů, 
o snaha o získání dodatečných finančních zdrojů od zainteresovaných stran, 
o optimální využívání finančních zdrojů a jejich flexibilita, 
o zvyšování úsilí o udržení elitních sportovců v pokračování v jejich kariéře, 
o posílení kompetence a odbornosti trenérů, 
o vytvoření národního elitního sportovního centra, 
b) podpora inovací,  
o spolupráce s výzkumnými a vývojovými prostředími na národní a mezinárodní 
úrovni, 
o důraz na využití nových technologií v trénincích elitních sportovců, 
c) posílení interakcí, 
o rozvoj talentovaných sportovců s potenciálem světové úrovně, 







Graf 14, Příjmy Team Danmark v roce 2017 (v mil. DKK) 
Zdroj: ÅRSBERETNING, vlastní zpracování, 2017 
Celkový příjem v roce 2017, které vykazoval Team Danmark, byl 141,7 miliónů DKK, což 
v přepočtu činí cca 481,78 miliónů Kč. Příjmy tvoří z 64% zdroje poskytované Ministerstvem 
kultury, za rok 2017 tato částka činila 92,1 miliónů DKK, v přepočtu zhruba 313,14 miliónů 
Kč. Dále nám graf 14 ukazuje, že druhé největší příjmy činily dotace z Dánské sportovní 
asociace, z prodeje televizních práv, dary a nejmenší příjem plynul ze správních poplatků. 
Naproti tomu výdaje v roce 2017 činily 144,8 miliónů DKK, tedy zhruba 492,32 miliónů Kč. 
Team Danmark tedy v tomto roce hospodařil se ztrátou 3,1 miliónů DKK (cca 10,54 miliónů 
Kč.) 
4.3. Sport na Slovensku 
Stejně tak jako v České republice, sport je zajišťován veřejným sektorem na úrovni státu, 
krajů a obcí a dále pak soukromým sektorem. Z pohledu veřejného sektoru se v této oblasti 
pohybují zejména tyto orgány: 
Úřad Vlády Slovenské republiky 
Sport je dále koordinován Úřadem Vlády Slovenské republiky, který schvaluje koncepci 





Oblast sportu na Slovensku spadá do kompetence Ministerstva školství, vědy, výzkumu a 
sportu (MŠVVS), které je ústředním orgánem v této oblasti a z jeho rozpočtu je sport 
financován podle zákona č. 440/2015 o sportu. Finanční podpora sportu je poskytována 
prostřednictvím účelových dotací v této oblasti, o které musejí subjekty usilovat na základě 
žádosti. Mezi hlavní úkoly MŠVVS patří zejména financování sportu z rozpočtu Ministerstva, 
podpora a koordinace výstavby sportovní infrastruktury a vypracování návrhu koncepce 
sportu a jeho následná koordinace.34 V oblasti sportu se dále pohybuje Ministerstvo vnitra a 
Ministerstvo obrany, které ze svých rozpočtů podporují sport ve svých rezortech týkající se 
policejního či vojenského prostředí.   
Kraje a obce 
Kraje a stejně tak i obce vypracovávají koncepci sportu na svém území a ve společné 
spolupráci i se sportovními organizacemi podporují veškerý rozvoj sportovní infrastruktury na 
svých územích. Zabezpečují využívání školních sportovišť v jejich kompetenci, tedy na 
úrovni krajů v oblasti středních škol a na úrovni obcí v oblasti základních škol. Společně 
podporují organizaci soutěží sportu pro všechny a sportu pro zdravotně postižené.35 
Mezi národní organizace, které figurují v oblasti sportu, se řadí: 
Slovenský olympijský výbor (SOV) 
SOV řídí, rozvíjí a podporuje olympijské hnutí a zabezpečuje dodržování Olympijské charty 
na území Slovenské republiky. Mezi jeho další úkoly patří podpora sportu na Slovensku, 
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 Zákon č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §58. 
35 KPMG, Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike. 2017. [online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: 
https://www.olympic.sk/userfiles/files/Koncepcia_financovania_sportu_v_SR.pdf, str.10. 
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Konfederace sportovních svazů SR 
Jedná se o druhou největší organizaci, která spolu se SOV zastřešuje sport na Slovensku. 
Sdružuje celkem 59 sportovních svazů, které zastupuje ve věcech sportu v oblasti veřejné 
správy a stejně tak zastupuje své členy ve vztahu se zahraničními organizacemi.37 
Na financování sportu z veřejných rozpočtů se podílelo Ministerstvo školství, vědy, výzkumu 
a sportu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Úřad Vlády a kraje a obce.  
Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu vykazuje od roku 2014 rostoucí trend 
v poskytování financí do oblasti sportu. Tento fakt potvrzuje následující graf: 
Graf 15, Výdaje Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu (v mil. EUR) 
Zdroj: Ministerstvo školství, vedy, výzkumu a športu, vlastní zpracování, 2018 
V roce 2014 dosahovaly výdaje z rozpočtu MŠVVS svého minima za sledované období, 
v tomto roce činily výdaje 32,12 mil. EUR, což je zhruba 825,48 mil. Kč. Od tohoto roku 
výdaje do oblasti sportu z tohoto rozpočtu rostly. V roce 2017 nastal velký nárůst výdajů a to 
více jak o 100%. Jednalo se o mimořádné výdaje v oblasti sportovní infrastruktury, kdy 
vznikla investice do nového Národního fotbalového stadionu v Bratislavě.  
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Graf. 16, Vývoj financování sportu z veřejných zdrojů (v mil. EUR) 
Zdroj: Koncepcia financovania športu ve Slovenskej republike, 2017  
Graf 16 nám ukazuje, jak se jednotlivé veřejné subjekty podílely na financování sportu ze 
svých rozpočtů. od roku 2012 je vidět rostoucí trend ve financování sportu a i kdybychom 
pominuli výdaje MŠVVS v roce 2017 do Národního fotbalového stadionu, i tak by tyto 
výdaje byly vyšší, než v roce 2016. Dlouhodobě nejvyšším podíl na financování sportu čítají 
územně samosprávné celky. V tomto sledovaném období v letech 2011 – 2017 byla průměrná 
výše financování z územně samosprávných celků více než 60%. Z 32% je sport financován 
z rozpočtu MŠVVS, ze 3% z rozpočtu Ministerstva obrany, ze 2% z rozpočtu Úřadu Vlády a 
z 1% z rozpočtu Ministerstva vnitra. Celkové nejnižší výdaje do oblasti sportu v roce 2012 
činily 103,4 mil. EUR, tedy cca 2 657,38 mil. Kč a naopak nejvyšší výdaje v roce 2017 činily 
215 mil. EUR, tedy zhruba 5 525,5 mil. Kč. 
4.4. Sport ve Finsku 
Sport ve Finsku hraje velmi významnou roli. Figuruje i ve vládním programu, kdy je sport a 
fyzická aktivita součástí klíčových projektů v oblasti výuky, zdraví a blahobytu společnosti. 
Koordinaci sportovní politiky ve Finsku je úkolem státního aparátu, stejně tak jako 
poskytování dotací v oblasti sportu. Zastřešujícím orgánem je Ministerstvo školství a kultury, 
které je zodpovědné za vytváření příznivých podmínek pro sportovní a tělesnou činnost. 
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Ministerstvo školství a kultury zdůrazňuje význam zdraví a blahobytu obyvatelstva, 
zdůrazňuje úlohu sportu a tělesné aktivity při posilování společnosti a 
začleňování. Ministerstvo podporuje udržitelné výkonnostní sporty, které usilují o dosažení 
mezinárodního úspěchu.38 Konzultačním orgánem pro Ministerstvo je Národní rada sportu. 
Veřejný sektor v oblasti sportu dále tvoří municipality, které podporují sportovní kluby a 
události, stejně tak mají ve své kompetenci drtivou většinu úkolů, týkajících se výstavby a 
udržovaní sportovišť. Obce poskytují přímé dotace sportovním klubům. Vedle veřejného 
sektoru samozřejmě stojí i soukromý sektor, který doplňuje nedostatečné služby sektoru 
veřejného. 
Ministerstvo školství a kultury je závislé na financích z loterií. Financování sportu z loterií je 
v zákoně zakotveno odvodem 25% z celkových příjmů loterijních společností. Tyto příjmy 
tvoří veškeré finanční prostředky Ministerstva školství a kultury, které jsou určeny do oblasti 
sportu. Zbylých 75% financí plyne do jiných oblastí spadajících do kompetence Ministerstva 
školství a kultury. Financování sportu z veřejných rozpočtů tvoří z 18% Ministerstvo školství 
a kultury a ze zbylých 82% se na financování sportu podílí místní orgány.39 
V roce 2015 vstoupil v platnost nový zákon, který vymezuje sportovní politiku a zejména 
určuje výraznou zodpovědnost obcím v této oblasti, avšak tento zákon není závazný a při 
porušení tohoto zákona nejsou vyvozovány žádné sankce pro subjekty. 
Finský systém sportu se dělí na vrcholový, nevrcholový, organizovaný a neorganizovaný. 
Většina finské populace sportuje neorganizovaně, rekreačně.  
Finský olympijský výbor 
Hlavní sportovní organizací ve Finsku je Finský olympijský výbor, který zastupuje všechny 
sportovní federace v zemi a pokrývá vrcholový i rekreační sport. Mezi strategické cíle této 
organizace patří zvýšení účasti občanů ve sportu a sportovních aktivitách a zajistit, aby finský 
elitní sport patřil mezi špičkové na mezinárodní úrovni.40 
                                                          
38 Ministry of Education and Kulture. Policies and development. [online]. [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
https://minedu.fi/en/policies-and-development-sport 
39 KPMG, Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike. 2017. [online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: 
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Dále mezi důležité sportovní organizace patří Národní sportovní federace, Paralympijský 
výbor, Finská sportovní organizace osob se zdravotním postižením.  
Graf 17, Vývoj vládních výdajů do oblasti sportu (v EUR) 
 
Zdroj: Liikuntatoimi tilastojen Valova 2016, vlastní zpracování 
Z grafu 17 můžeme vidět vývoj vládních výdajů do oblasti sportu za sledované období 2012 – 
2016. Do roku 2015 měl vývoj financí rostoucí trend, v letech 2014 a 2015 byl nárůst značný, 
vládní výdaje se zvýšily o více než 30 mil. EUR, tedy o více než 771 mil. Kč. V roce 2016 
finance klesly zpět o přibližně stejnou částku cca 4 000 mil. Kč. Tento výkyv byl zapříčiněn 
modernizací olympijského stadionu. 
Finsko má daná pravidla, jak mají být finance plynoucí do sportu rozdělována. Celkem 50% 
by mělo být určeno pro mládežnický sport, 25% na rekreační sport a 25% na vrcholový sport. 
Ve skutečnosti se však sportovní federace zaměřují na vrcholový sport.41 
4.5. Sport v Nizozemí 
Vrcholným orgánem pro sport v Nizozemsku je Ministerstvo zdravotnictví, sociálních věcí a 
sportu, které je za sportovní politiku zodpovědné. Při tvorbě sportovní politiky funguje 
vzájemná spolupráce mezi Ministerstvem, sportovními organizacemi na národní úrovni a také 
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s obcemi. Obce zodpovídají za organizaci sportu v zemi, podporují sport a sportovní 
infrastrukturu.  
Po Ministerstvu zdravotnictví, sociálních věcí a sportu v této zemi figurují dvě národní 
organizace: 
Holandský olympijský výbor * Holandská sportovní federace (NOC*NSF) 
V roce 1993 došlo ke spojení těchto dvou organizací a nyní tak tvoří jednu. Jedná se o 
zastřešující organizaci pro sport v Nizozemí, o hlavní organizaci pro organizovaný sport 
v zemi a sdružuje 74 svazů. Zodpovídá, propaguje a rozvíjí sportovní reprezentaci, zastupuje 
zemi v mezinárodních soutěžích.42 Zaměřuje se na vrcholový i na rekreační sport. Spolu 
s Ministerstvem tvoří hlavní úlohu ve tvorbě sportovní politiky. Příjmy této organizace tvoří 
tři hlavní zdroje. Ze 40% příjmy tvoří odvody z loterií, ze 30% příjmy Ministerstva 
zdravotnictví, sociálních věcí a sportu a ze 30% ostatní příjmy, jako jsou příjmy od sponzorů 
či jiné příjmy.43  
Asociace sportu a obcí 
Organizace zastupuje obce a je jejich partnerem v oblasti rozvoje sportu a výkonu sportovní 
politiky. Existuje zde silná organizace, jelikož obce mají hlavní podíl v oblasti sportu v celé 
zemi. Mezi hlavní cíle této organizace patří dostupnost kvalitní sportovní infrastruktury a jeho 
zázemí pro všechny občany.44 
Stát financuje sport zejména z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a sportu. 
Významnou roli sportu uznaly i další ministerstva, a tak se dostává podpory sportovním 
programům také z rozpočtu Ministerstva školství a vědy a Ministerstva obrany a 
spravedlnosti. Nejdůležitějším zdrojem sportovního odvětví jsou však obce.  
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Graf 18, Rozpočet Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a sportu pro sport (v mil. EUR) 
 
* částky znázorňují přibližný rozpočet daného roku 
Zdroj: Sport research infrastructure 2015, KPMG 2016, vlastní zpracování 
V roce 2016 zdroj příjmů do oblasti sportu, který pramenil z Ministerstva zdravotnictví, 
sociálních věcí a sportu byl 127 mil. EUR, tedy zhruba 3 263,9 mil. Kč. Finance Ministerstva 
do oblasti sportu tvoří zejména příjem z loterií. Z rozpočtů obcí však každoročně plyne do 
oblasti sportu okolo 1 500 mil. EUR, tedy přibližně 38 550 mil. Kč. Příjmy do oblasti sportu 
z Ministerstva tvoří tedy necelých 8% veřejných výdajů. 
Ministerstvo zdravotnictví, sociálních věcí a sportu vyčleňuje z financí, které plynou do 
oblasti na sportu, zhruba 10 mil. EUR, tedy přibližně 257 mil. Kč do oblasti vědy a výzkumu 
ve sportovním prostředí. Tato částka je dále rozdělena různým organizacím pohybujících se 
v této oblasti a zhruba 2 mil. EUR, tedy asi 51,4 mil. Kč pramení do rozpočtů organizací, 
které pomáhají Ministerstvu s monitoringem sportovního prostředí. 
O financování sportu na úrovni obcí rozhodují místní parlamenty. Přes 80% finančních zdrojů 
z rozpočtů obcí plyne do sportovních zařízení. Zbylé finanční zdroje jsou alokovány do 
sportovních klubů nebo na konkrétní sportovní projekty.45 
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4.6. Sport v Německu 
Sport v Německu má specifické postavení a do jisté míry je autonomní a celý systém funguje 
na principu subsidiarity a spolupráce vládních a mimovládních organizací, které spolupracují 
v oblasti plánování, koncepčních otázek a finančního plánování.46  
Vrcholným orgánem pro oblast sportu je Spolkové ministerstvo vnitra, které je odpovědné 
zejména za vrcholový sport a reprezentaci. Na regionální úrovni svou úlohu v oblasti podpory 
sportu tvoří 16 spolkových zemí, které odpovídají za podporu sportu pro všechny, školního 
sportu a volnočasových sportovních aktivit a spolu se Spolkovým ministerstvem vnitra 
vytvářejí sportovní politiku. Na místní úrovni tvoří obce hlavní zdroj financí pro sport, kdy 
financují místní sportovní kluby a také zajišťují a udržují sportovní zařízení.  
Německá olympijská sportovní konfederace (DOSB) 
Tato nevládní organizace vznikla v roce 2006 spojením Německé sportovní konfederace a 
Národního olympijského výboru pro Německo. Jedná se o zastřešující organizaci chránící 
zájmy členských organizací vůči státu a veřejnosti a poskytuje poradenské služby. Podporuje 
vrcholový sport a reprezentaci země, ale také rekreační sport. Organizace se zavázala chránit, 
podporovat a dále rozvíjet olympijskou myšlenku a zajišťovat úspěchy reprezentace na 
mezinárodní úrovni. Stejně tak podporuje sport pro všechny a rozvíjí programy, které 
umožňují sportovat i široké veřejnosti. DOSB je financována prostřednictvím členských 
příspěvků, příjmů z výtěžků z loterie a marketingových licencí.47 
Financování sportu v zemi je zajišťováno prostřednictvím Spolkového ministerstva vnitra, 
které přiděluje finanční prostředky národním sportovním federacím prostřednictvím DOSB. 
Tyto finance jsou určeny zejména pro zlepšení tréninkových podmínek a zvýšení 
konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni. Finanční zdroje jsou poskytovány dle 
olympijského cyklu a odvíjí se od potenciálu daného sportu k získání cenných kovů či 
dobrého umístění.   
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Graf. 19, Financování vrcholového sportu v roce 2015 (v mil. EUR) 
 
Zdroj: Clearing house of sport, vlastní zpracování, 2015 
Graf 19 nám znázorňuje financování vrcholového sportu v roce 2015. Na tomto financování 
se nejvíce podílelo Spolkové ministerstvo vnitra, které uvolnilo přibližně 130 mil. EUR, tedy 
zhruba 3 341 mil. Kč.  
Největší podíl na financování sportu z veřejných rozpočtů však mají místní orgány, které se 
na financování sportu podílejí z necelých 95%, kdežto vládní sektor ze zbylých 5%. 
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5. KOMPARACE FINANCOVÁNÍ SPORTU VE 
VYBRANÝCH ZEMÍCH  
5.1. Systémy sportovní politiky 
Tvorba sportovní politiky se v jednotlivých zemích liší. V porovnání s ostatními zeměmi 
mohou tyto rozdíly být znatelné, někdy pouze nepatrné. Země uplatňují různé způsoby a 
systémy tvorby sportovní politiky, kde se může odrážet kultura a historie daných zemí a jejich 
tradice. 
Porovnání systémů tvorby sportovní politiky mezi vybranými zeměmi EU nám demonstruje 
následující tabulka: 
Tab. 9, Sportovní systémy vybraných zemí EU 

















Zdroj: Koncepcia financovania športu ve Slovenskej republike, vlastní zpracování, 2017 
Systém státního sektoru uplatňují tři sledované země, které se vyznačují vysokými zásahy 
státu do tvorby sportovní politiky. Jedná se o Českou republiku, Slovensko a Finsko. Stát nese 
zodpovědnost za tvorbu sportovní politiky a orgány veřejné správy mají v této věci 
nejdůležitější roli. 
Dobrovolnický systém tvorby sportovní politiky praktikuje z vybraných zemí Dánsko a 
Německo. Tento systém se vyznačuje nízkou mírou státních zásahů do oblasti sportu. 
Ministerstva těchto zemí představují vrcholný orgán, avšak sport je ve své podstatě téměř 
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autonomní. Tento systém ovšem není ideální z politického hlediska, jelikož šance na 
ovlivnění stavu a vývoje sportovní politiky do budoucna je velmi malá. 
Systém aktivní společnosti uplatňuje Nizozemsko. Tento systém se vyznačuje aktivní a 
rozsáhlou spoluprací mezi všemi účastníky sportovního odvětví a žádný z těchto účastníků 
nedosahuje žádného výrazného dominantního postavení na sportovním trhu.  
5.2. Financování sportu z veřejných zdrojů 
Struktura veřejných výdajů plynoucích do sportovního odvětví se v jednotlivých zemích liší 
podle systému tvorby sportovní politiky, který dané země uplatňují. Veřejné zdroje se dělí na 
zdroje, které plynou z vrcholných orgánů státu, kterými zpravidla bývají ministerstva, pod 
která sport spadá. Dále pak místní orgány, které mají v kompetenci sportovní prostředí na 
úrovni svých rezortů a poté ostatní orgány, kterými jsou například další ministerstva 
zapojující se do financování sportu. 
Komparaci těchto veřejných výdajů do oblasti sportu ve vybraných zemí EU ukazuje 
následující graf: 
Graf 20, Financování sportu z veřejných zdrojů ve vybraných zemích EU 2017 (v %) 
 
Zdroj: Koncepcia financovania športu ve Slovenskej republike, vlastní zpracování, 2017 
Nejvyšší podíl vrcholných orgánů na veřejných výdajích do oblasti sportu vykazuje 
Slovensko, Česká republika a Finsko, tedy státy praktitkující sportovní politiku v rukou 
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státního sektoru s vysokými intervencemi vlád. Nejvyšší podíl vykazuje Slovensko se svými 
49%. Tato situace je vyjímečná z důvodu uvolnění vysoké částky do oblasti sportovní 
infrastruktury. Nejvyšší podíl zdrojů plynoucích do sportu z místních orgánů vykazuje 
Německo, tento podíl činil 95%, a Nizozemsko se svými 92%. Výdaje do oblasti sportu 
plynoucích z ostatních orgánů jsou ve všech sledovaných zemích téměř nepatrné. 
Nejdůležitějším příspěvkem z místních rozpočtů je poskytování sportovních zařízení zdarma, 
či jen za symbolickou částku. Tento systém je praktikován v Dánsku a ve Finsku, čímž velmi 
snižuje náklady na provoz sportovních klubů. V porovnání s Českou republikou je tato 
finanční podpora velmi markantní, jelikož se v ČR zejména malé sportovní kluby dostávají do 
problémů s finančním zajištěním nájmů sportovišť, které jsou velmi vysoké, i přesto, že jsou 
ve vlastnictví obcí či krajů. 
Komparaci veřejných výdajů ve vybraných zemích nám detailněji demonstruje následné 
porovnání veřejných výdajů na jednoho obyvatele: 
Graf 21, Veřejné výdaje na jednoho obyvatele ve vybraných zemích 2016 (v EUR) 
 
Zdroj: Koncepcia financovania športu ve Slovenskej republike, vlastní zpracování, 2017 
Nejvyšší výdaje na sport na jednoho obyvatele vykazuje Finsko se 156 EUR na jednoho 
obyvatele, tedy v přepočtu zhruba 4 000 Kč/obyvatele. Vysoké výdaje na jednoho obyvatele 
také vykazuje Dánsko se 139 EUR (cca 3 600 Kč/obyvatele). Nizozemsko se pohybuje na 
hranici 100 EUR/obyvatele (cca 2 500 Kč/obyvatele). Česká republika se pohybuje na stejné 
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úrovni společně s Německem v přepočtu okolo 1 700 Kč/obyvatele. Nejnižší výdaje na 
jednoho obyvatele vykazovalo Slovensko se svými 40 EUR/obyvatele (cca 1 000 
Kč/obyvatele). 
Česká republika vykazuje oproti roku 2009 téměř pětinásobné zvýšení výdajů do oblasti 
sportu na osobu, což je pro sportovní prostředí dobrá zpráva. V porovnání s předchozí studií 
z roku 2009 se výdaje na osobu zvýšily ve všech sledovaných zemích, vyjma Nizozemska. 
Nizozemí vykazovalo v roce 2009 přibližně 110 EUR/osobu, v roce 2016 tyto výdaje činily 
99 EUR/osobu. 
Dalším ukazatelem pro komparaci veřejných výdajů v oblasti sportu je komparace výdajů 
vůči HDP. Toto srovnání nám demonstruje následující graf: 
Graf 22, Veřejné výdaje na sport vůči HDP ve vybraných zemích v roce 2017 (v %) 
 
Zdroj: Koncepcia financovania športu ve Slovenskej republike, vlastní zpracování, 2017 
V roce 2017 vykazovala Česká republika se svými 0,41 % nejvyšší výdaje do oblasti sportu 
ze všech vybraných zemích EU. Finsko ovšem nijak se svým 0,40 % podílem na HDP 
nezaostávalo. Dánsko, Slovensko a Nizozemsko se pohybovalo téměř na stejné úrovni podílu 
na HDP. Německo vykazovalo nejměnší, 0,17% podíl na HDP země. 
Výdaje do oblasti sportu v poměru k HDP v České republice vzrostly o více než o polovinu 
oproti roku 2009. Poměr vůči HDP se zvýšil i ve Finsku a v Dánsku. Avšak v Německu, 
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Nizozemí a na Slovensku se tento poměr snížil. Na Slovensku se tento poměr snížil téměř o 
polovinu.  
V roce 2017 se sportovní prostředí potýkalo se skandálem, kdy Policie ČR zasahovala na 
MŠMT. Důvodem bylo přerozdělování dotačních programů do oblasti sportu, kdy se dotace 
Fotbalovému svazu oproti předchozímu roku zvýšily závratným způsobem, což vyvolalo řadu 
spekulací. Dotační program okolo fotbalové asociace byl dočasně pozastaven a zrušen, ostatní 
dotační programy byly preventivně prověřeny. 
V Německu se potýkají s problémem nedostatečné transparentnosti a hodnověrnosti systému 
financování sportu v zemi. Národní kontrolní úřad kritizuje práci DOSB a tvrdí, že je DOSB 
zaujato vůči některým sportovním organizacím. Tento problém se vyskytl i během OH 
v Londýně. Auditoři navrhli Ministerstvu vnitra, aby se obracelo na nestranné konzultanty 
v oblasti sportu, aby nedocházelo ke střetu zájmů a k těmto problémům by nedocházelo.48 
Slovensko, jako jedna z mála zemí přijala takový zákon v oblasti sportu, který přesně definuje 
úlohy jednotlivých subjektů pohybujících se v této oblasti, který zaručuje větší 
transparentnost a systém kontroly využití finančních prostředků plynoucích do sportovního 
prostředí.49 
5.3. Příspěvky z loterií 
Příspěvky z loterií představují jeden z nejvýznamnějších finančních zdrojů pro oblast sportu. 
Jak již bylo zmíněno dříve, každá země přistupuje k této problematice různými způsoby, ať už 
se jedná o oblast vlastnictví loterijních společností, či alokaci odvodů a jejich procentuální 
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Graf 23, Finanční příspěvky z loterií do oblasti sportu ve vybraných zemích v roce 2012 (v 
EUR) 
 
Zdroj: The Impact of Lotteries as a Funding Source for European Sport 2015, vlastní 
zpracování 
Graf 23 znázorňuje výši finančních příspěvků ve vybraných zemích na jednoho obyvatele 
v roce 2012, kdy byla provedena analýza společností SportsEconAustria. Nejvyšší finanční 
příspěvky z loterií v tomto roce vykazovalo Finsko, a to 27,8 EUR/obyvatele, v přepočtu 
přibližně 700 Kč/obyvatele. Dánsko vykazovalo také poměrně vysoké číslo 17,2 
EUR/obyvatele (cca 440 Kč/obyvatele). Ostatní tři země obsažené v grafu X vykazovaly 
v porovnaní s předchozími dvěmi zěměmi výrazně nižší částky. Německo 4,88 
EUR/obyvatele (cca 125 Kč/obyvatele), Nizozemsko 2,61 EUR/obyvatele (cca 67 
Kč/obyvatele) a nejnižší částku vykazovala Česká republika, celkem 1,52 EUR/obyvatele (cca 
40 Kč/obyvatele).  
Vysoké finanční příspěvky ve Finsku a Dánsku jsou dány  politikou těchto zemí. Finské 
Ministerstvo školství a kultury, které dále podporuje sport, je závislé na příjmech z loterijních 
společností, stejně tak jako v Dánsku, kdy jsou odvody loterijních společnosti velmi 
významným příjmem Ministerstva kultury a tyto země mají dále uzákoněny alokace těchto 
financí do oblasti sportu. Česká republika nemá zákonem dány odvody z loterijních 
společností do oblasti sportu, čímž vzniká v porovnání s vybranými zeměmi EU značný 
rozdíl. Tato situace v ČR, kterou zapříčinily novelizace zákona, se nedotkla jen zdrojů na 
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národní úrovni, ale také na regionální úrovni díky nižším odvodům z výherních automatů do 
místních rozpočtů. 
5.4. Míra participace 
Míra participace ve sportu znamená, do jaké míry je populace sportovně aktivní. Mírou 
participace ve sportu je sledováno, jaké je procentuální zastoupení sportovně aktivních 
obyvatel dané země. Poslední studie Eurobarometeru v této oblasti proběhla v roce 2014, 
která ukazuje, kolik procent populace se věnuje sportovním aktivitám alespoň jednou do 
týdne.  
Graf 24, Míra participace ve sportu ve vybraných zemích v roce 2014 (v %) 
 
Zdroj: Eurobarometer 2014, KPMG 2017, vlastní zpracování, 
Míra participace ve sportu byla v celé EU v roce 2014 41%. V porovnání s daty, které nám 
ukazuje graf 24, je patrné, že většina vybraných zemí dosahovala nadprůměrné míry 
participace. Dánsko a Finsko se řadí se svou mírou participace v oblasti sportu na špičku EU, 
před těmito zeměmi stálo pouze Švédsko se 70%. V Dánsku se více než 85% dětí zabývá 
sportovními aktivitami, čímž se tato země řadí v této oblasti mezi ty nejlepší na světě.50 Česká 
republika a Slovensko se řadí do lehkého podprůměru v EU se svými 36% a 34%, avšak v EU 
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se ve srovnání s Českou republikou a Slovenskem spousta zemí pohybuje pod jejich mírou 
participace.  
5.5. Dobrovolnictví ve sportu 
Dobrovolnictví je pro sport nedílnou součástí a bez dobrovolnictví by sport nemohl fungovat 
na kvalitní úrovni. Dobrovolníci působí na nejrůznějších pozicích, ať už při chodu 
jednotlivých sportovních organizací, tak i také při organizaci sportovních akcí. Jsou tak 
velkou pomocí při fungování sportovního odvětví, jelikož si nenárokují finanční odměny a 
pomáhají tak ušetřit finanční zdroje organizacím.  
Graf. 25, Dobrovolnictví ve sportu ve vybraných zemích 2014 (v %) 
 
Zdroj: Eurobarometer 2014, vlastní zpracování 
Srovnání vybraných zemích v oblasti dobrovolnictví nám ukazuje, že všechny země, vyjma 
Slovenska, stojí nad průměrem EU. Toto nám dokazuje graf 25. Holandsko spolu s Dánskem 
vykazuje nejvyšší, 18% podíl na dobrovolnictví, což je řadí na dělenou druhou příčku v celé 
EU. Podíl dobrovolnictví se ve sledovaných zemích nezměnil od roku 2009. Průměr 
dobrovolnictví v Evropské unii činí 7%. 
Studie dále prokázala, že v EU se dobrovolnictví věnuje více mužů, než žen a dále, že 
dobrovolníky se stávají lidé, kteří stráví ve vzdělávacím procesu dělší časové období. Nejvíce 
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dobrovolníků zastává pozici při organizování sportovních událostí a dále pak trenéři, kteří za 
svou práci nedostávají finanční odměnu.51  
ČUS poukazuje na stav dobrovolníků, kterých v České republice ubývá. Pokud bude počet 
dobrovolníků pracujících ve sportovních organizacích stále klesat, sportovní odvětví v ČR se 
dostane do problémů. Dětem se nebude mít kdo věnovat a nacházení nových sportovních 
talentů pro elitní sporty bude čím dál složitější až nemožné. Za posledních 8 let řady 
dobrovolných trenérů a lidí, kteří se starali o chod organizací, se snížily téměř o čtvrtinu.52 
                                                          
51 European Commision. Sport and physical activity. 2015. [online]. [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S1116_80_2_412, str. 73-74. 
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Význam sportu ve společnosti stále narůstá, a proto je jeho financování značně důležité. 
Pokud uvedeme věci na pravou míru, bez finanční podpory nemůže sport ve společnosti 
existovat. Sport se stává stále náročnější na finance, jsou zapotřebí novější technologie, 
kvalitnější zázemí a lidé s patřičným vzděláním pohybující se v tomto odvětví. Důležitou roli 
hraje také současný trend zdravého životního stylu a také prevence proti zdravotním 
problémům způsobených nedostatkem sportovní aktivity. 
Práce byla zaměřena na financování sportu z veřejných zdrojů v České republice a vybraných 
zemích Evropské unie, kterými bylo Dánsko, Slovensko, Finsko, Nizozemsko a Německo. 
Cílem této práce bylo jednotlivé systémy v oblasti sportu charakterizovat a vytvořit tak 
přehled o fungování sportovního odvětví v různých zemích a následně jednotlivé země v této 
oblasti komparovat.  
Práci lze rozdělit na dvě části. První část představuje teoretické vymezení sportu, jeho 
postavení ve společnosti a jeho přínosy pro společnost, dále pak jeho vymezení jako statku, 
organizace sportu z pohledu národního hospodářství a financování sportu z toho 
nejzákladnějšího pohledu. Druhá část, která je zároveň stěžejní, je zaměřena na financování 
sportu v České republice, financování sportu ve vybraných zemích Evropské unie a následně 
byla provedena komparace těchto zemí.  
V práci byly nastoleny dvě hypotézy, a to, zda se stav financování sportu v České republice 
nijak nezměnil a zda je současné využití zdrojů z loterijních společností pro sportovní 
prostředí vyhovující. Při ověřování první hypotézy bylo zjištěno, že Česká republika 
v průběhu let zvyšovala finanční zdroje do oblasti sportu a v mezinárodním srovnání 
v různých oblastech sportu si již nevedla tak zle, jako tomu bylo v dřívějších letech. Tímto 
byla první hypotéza vyvrácená. Doporučením pro sportovní prostředí je snížení cen nájmů 
sportovních zařízení ve vlastnictví místních orgánů, jako tomu je ve Finsku a Dánsku. 
Popřípadě zrušení nájmů sportovišť pro organizace pracujícími s dětmi. Sportovní kluby by 
mohly s těmito financemi disponovat v jiných oblastech např. při rozvoji organizace.  
Druhá hypotéza zněla, zda je současné využití zdrojů z loterijních společností pro sportovní 
prostředí vyhovující. Novelizací zákona přišlo sportovní prostředí o garantované příjmy 
z loterií, které plynuly přímo do rozpočtu ČOV. Nyní však tyto finance plynou přes rozpočet 
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MŠMT, čímž se sportovní prostředí dostává do částečné nejistoty, protože se vývoj financí do 
oblasti sportu odvíjí podle tvorby rozpočtu ČR. Příjmy z loterií představovaly obrovský zdroj 
příjmů pro sport. Loterijní společnosti se sice slovně zavázaly k části odvodů zisků do 
sportovního prostředí, avšak nic není zaručeno. Na této novelizaci tratí také místní rozpočty, 
kterým byla snížena procentuální část odvodů z výherních automatů. Tímto se vyvrací i druhá 
hypotéza. V příjmech financí z loterií na jednu osobu se ČR řadí na chvost spektra EU. 
Doporučením je uzákonění povinných odvodů z loterijních společností do oblasti sportu. 
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